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O  io s  b a n d id o s  d e  S ie r r a  X o r e n d  ^
Estas emoctoiilílls^feniassc^^ tu exhibida redemt^HMé en elíded
Lo mié Interétdhte — Asunto purame2*e andátoz —̂ Wcíuidva deri^ell'^ " 
Completamente nueva y distinta de la ya exhibida — No dejar de verla 
Mañana estreno de fa grandiosa cinta M U C IO  S E E V O L A  y 2,^ parte
?  •^^‘̂ '^^^^ywutamlento de Málaga es 
único en España y constituye uno fle los 
luayprpsbbusiJs,,,^ mayorá^ alro-
pellos, nos atrevemos á decir, que 'él» Go­
bierno puede comi t̂er con. una ? municipali­
dad, sin más causa qpe ; lg.jde*haber aquí, 
por que j s i  loi ha. querida tá mayorJa de {a 
opinión púbMca y del cuerpo électoralr iín 
núcleo de concejales repubiieanos> repré^ 
sentantes del pueblo, qué han sustituido á 
los concejales monárquicos represéntántés 
del caciquismo político en todos sus asoec- 
tos.
El ministro de la Gobernación, señor Ba 
iroso, uno de los más truculentos caciques 
máximos de la política imperante, tiene en 
su ^d er el presupuesto del Ayúntamlento 
de Málaga para el año actual^ y 4  pesar de 
qtie ya vamos á entrar en el mes de julio, 
plldecir, en el segundo semestre del año, 
Mlésuelve en ningún sentido, ni aprobán­
dolo, ni desaprobándolo en definitiva, pues 
ya, cualquiera solución sería más acepta^ 
ble que este estado de íncertídumbre.
La reslsteneia pasiya del' señor Barroso, 
a parsimonia con qué ha tomado este 
iasunto, faltando á los precéptós terminan
j I 1 tí ®̂ ínputÍ2an con nos-ítlrámcdlds que los ob̂ crjoS'vaVati ncifscclo’'»
adicta, no pueden ni deben tolerarlo queíí-u»ae'háceprlnc$arihentiéqué^i^^  ̂
ocurre, sin hacer patente, de uh modo s o - d é  la'cta8e butriÍide,eiPi C
iemne, su enérgica protesta.
cómo4ed
C ó a  i o s  o b r e r o s
rmoi atiterlórmerite; 'el eXjilendor de los pode 
irotós que la deatombra, el afán deamedldó Ú\ 
riqueza, el vicio del lujo Cada vez mái exteir-'
■ '■ ■ 'i’ « '- ■ (Si
dido, sin ver que todo eato no es» mis que un 
:,e8pejiamo que la ofusca, que la precipita algu* 
.naque’̂ otrâ Véa á lasiprendlos y otras, la ma<
Gi'lltúbal dh Castro, eh las cólumnái del yoíÍ®"Ús iat véo?», al rídícuto méeígnomlnloao.i; 
'Ido de viene plíbHcandu uti8se<^ Hoy por hoy, mientras la cultura del pueblo]fíeroi
úe notobíes’artícuíos, con el fin de explorar alcance otro grado de períecdón, le clase'
'a voluntad de eiaclaae social, que equlvoea- '?*^la í̂ ®be ser el,panto de contséto entre los] 
i' llamar clase mSdta, ®̂ a®ai° y 1°® úe arriba, pero unidos •lem" ^
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jspúta en adobo 
Merluza salsa bayonesa
Oames rutjdas
Ríñones á la española 




E l  F o m e n t o  I n d u s t r i a l  y  A g r i c o l a .» M á l 8 g a
B d b r i e a i  C a l lé  M o n d ó o m  TS,— JD esp a eh o i A l a m e d a  n ú n i t  
S iip e p fo s fá to s  opgáliiicosá—P o lv o s  d o  H u o so s
A b o n o s  c o m p le to s  p a r a  t o d o s  l o s  c u l t i v o s
I d
Hijanp Rulz (a) cEl Cateto», Francisco M a-! 
dueño Peña (a) «El Madueño», Isabel Zam- rro Navajas^^como presidente
damente hemos dado en'ila r l ' edi ,    rri , r  i  si pre
pues más tiene de extrema que dé msdia, toda tos de abajo, toda vez que de éatos puede 
vez que es la clase mis vejada, más inclaalfl- esperar mucho y dê  aquéllos no puede esperar 
cable; viciada por Ha grandeza de loa de arriba g®**"® que ja herencia de sus muchos victos,
mm
(Servido por cubiertos y á la carta)
De Ib misma,én Idem de don Berhgrdo Nava-  ̂
jas, ’ dé / la junta de 
■ festejos de Santiago. - /■:
- De la de Arbitrios Sustltutlvos, en fnstánda 
de don Eduardo R. Thornton, reclamando con­
tra el arbitrio de Inquilinato.
: mmmmm
y el temor de 
abajo.
caer en la pobreza de tos de
X ú|feiha es el siguiente: ¿Con lol obreros 
o sin ellos? ■
Yo, mfa amados lectores, no he dudado nn 
momento, pues perteneciendo á esta tan dlscu’ 
laobllgedóndedarm! 
humilqe criterio; y, alié va ml voto por té unión 
éon los obreros. Y conste que esta emisión dé . ^  ^
mi voluntad es sincera' y espontánea. E n t r e ^ s e n d a . n ?  
otras reXones de las que me mueven á pensar 
así es ja  de eatar en la completa evidencia de 
que en realidad tomos tan obreros Como ellbs, 
pues aunqut=* haya hotabie diferencia entre ma'
F o t n o t t t o  E s c o l a r
^éngaúios presente la clase media q u e ' m i l ' l a  presidencia del ptlegado reglo se- lá fluícridad emprendió vel 
choi de los baneflclos que hoy disfrutamos sé a®*! Díaz de Escovaff y aslatleñdó los vocales do perseguido y detenido
como consecnenefa de tanta hartura.
B i b l l o t e o f t  f t i i b l i o a !
DE lA
los debemos á los óbrerósrqW'en" iríucha Valentín, Es
sostenida por su vindicación aoclal hémos réco* 5  , ’ Pérez Nl^o, Martín Ro
bada por unanimidad.áJa .corta ó la larga marcharemos todos pór I
anterior, fué apro-
tes y taxativos de la ley, y causando gra- *® t̂ohia i  la pica, no póréso'rfrjsn’de
Iflls- a®*" la® •’esuitados idénticos. Es decir, miradosves trastornos perjuicios á la adrti»..» 
¡tración mur í̂clpal de estáéíudadi es un ca- 
zo de : ,p, más esemndaíoso que puedé’̂ dars& 
y pr4^pa de un^modó/Ji^udable'hasta qué 
punto se posponen, no sólo aquí eniós ceñ­
iros provincianos de la política menuda y 
de campanario,sino allá en los altos centros 
de la gobernación del Estado, los sagrados 
y respetables interese^ de un pueblo que es 
la quinta capital en éátegorfa de la nécíórt, 
a las intrigas políticas y á. las bajas pasio­
nes, toda vez que solamente por combatir 
J  jos republicanos y  ii)or dificultar su ges­
tión en este Ayuntarníento no se vacila eh 
lastimar de un modo grave aquellos intere­
ses generales, que deben estar por encima 
de todo. . /
. jj'On él presupuesto del Ayuntamiento d» 
Málaga Confeccionadó y acordado por ia 
Junta Municipal de Asociados, ocurre esté 
pecho estupendo: se halla aprobado por la 
^  superioridad en cuanto á los gastos y¡ se 
encentra pendiente de aprobábión éfi cuáh  ̂
^4 o  a jos ingtosps, es decir, que por ün lado 
Ffií se autoHza al Ayuntamiento para gastar 
las cantidades de pesetas que importan sus 
f  obligaciones, y por otro lado sef le Plegan 
IOS medlos y los recursos para recaudar 
esas cantidedes. No puédé 4árse anómalía 
mayor.  ̂ ^
Er-presupuésto municipal de Málaga, he* 
olio bajo la base déla sustltiiclóñ def 1#  
puesto dé Consumos, está perfectamente 
« « d o  á la realiítoddentto de fá localidad; 
lo Unico que se ha dejado de incluir, en él, 
como Ingreso, por imposible, por pirjudi 
eial ypor lo expuesto que es á ,graves; 
errores, es el repartimiento veclnaí; con la 
aprobación dejos arbitrios extraordinarios 
; pasas y sJmendras y  hueepsr la 
í poracion núihtolpál tohwk medlós sufibléhj  ̂
ajes parg atender á todas sus obligaciones, 
gestton administrativa se desenvolvería 
®JP®>J®da y desáhogadamente y la sustitu- 
 ̂ í  u t odioso impuesto del consumos se 
i Habría llevado á efecto en Málagá sin la 
g menor dificultad. ,
u  P®*" visto, no se quiere que suce­
da eso; se pretende á todo trance dificultar 
Ja vida municipal, valiéndose para ello de 
moa clase de medios, por indignos y repro- 
Dables que sean, creyendo que de ese mo- 
«0 van á menguarse ó á quebrantarse ios 
prestigies dejos republicanos; y tal propó­
sito no habrá de conseguirse porque la 
I conjunción republicano-socialista de Mála- 
|  Ea sabrá evitarlo y lo evitará acudiendo á 
|un llamamiento al pueblo y á la opinión im- 
|parclal.
I ^  Nosotros, en vista de lo que ocurre.cree- 
I mos que ha llegado ese  momento; la sitúa*
I Clon municipal creada por la actitud censu- 
Ijanto del ministro de la Gobernación y por 
Ijas intrigas que aquí se ponen en juego, es 
Iinsostenible; no se puede consentir de mo- 
P e  alguno que continúe en tal estado y es 
f*idlspensable, que se acuda á la 
ISP 5 I ’ *1“^ se le hable al pueblo, convo- 
l^naole á un gran mitin, ó á varios mitins 
|parciaies, si lo otro no es posible, y reall- 
I ? *1?° una imponente manifestación públí- 
' í f  P*'of®sta contra el proceder del Go-
I Diemo con el Ayuntamiento de Málaga,coh 
pueblo de Málaga, á quien representa 
genulnamente ia mayoría municipal*
puede tachar á nosotros de 
^«íí'aHciohados á las agitaciones populares, 
«ando no hay causas ni motivos justifica- 
;ps para ello; pero ahora, en estas ciréuns-
peoresdesdé el punto dé vista económico son para laxlaae 
. La IroWa'hhtoaná'nos" qa
las grandézas cütiíiplefáinénie 'desnudos y fa­
mélicos.
Siendo el pecado capital de la clase media el 
escalamiento á' las clases burguésas, tal como 
va la marcha social mercantilísta, la explota
L. RobRÍduÉi Cüsliáé 
.. .........
Accediendo á Ib aOHcltâ ô  por la Socfédá(
Ecbnóúilca de Amigos del País de Mátogá/qé 
ha dictado la siguiente resolución de gran ipté 
réi'para'aíahtós depósffeh marc^ paténies 
y ipodélos Indostrfalés:
«Vista ia Instancia de la Sociedad Económl 
Ca de Amigos deíFals, de Mátaga, én la que
____ ____ _____  cumpliendo un acuerdo de su junta general, de
cfófl dél trabajo por el capital, el togro de la|l®l’^adq el 21 de Mayo próximopasado,
riquezb cómo supremo afán, íio solamente es 
uií crimen de lesa ámbiclón, sino que es hoy en 
día cáil menos que Imposible, no sólo por ser 
Inadecuados y delictivos tos prbcedimlentoa 
,qüe ponéii en juego algunos de tos que la lo«I .
sé di
gran, sino por que el a vence lógico dei sodeta 
rfsmo lo Impide totalmente. Predsamente el
afán de lujo, el explendor de los de arriba, la 
Indtadon constante á los goces banales y su 
pétfluoeei jp  quê ĥpee que esta clase se aban 
done en Jos brazos de la burguetla, alejándose 
dé los obreros, slp ver que aquéila es quien Jes 
impide mejorar su equivoca y triste sltuadóñ, 
Yo se que algunos se alarmarán pensando 
én posibles desequilibrios al unirnos con los 
obreros. No hay por que alarmarse al tratar 
de unirnos con ^̂ eltos en pos de la vlndlcadóq 
social qup por derecho nos corresponda, si­
guiendo una evolución muy humana é fneon* 
trattablev AI obrero le bacén falta >os fntéléc; 
tuales bonío á éstos los obreros. El brazo nó 
puede funcionar sin un ($rebro que lo dirija, é 
Inútil réiilifiñí^áél' cérebrd sino posee un brazo 
qué ejecute SBt'mÉndantos.
, Es, pUés, dé una raZóñ Incontrovertible esta 
Uniófí,qúe no puede caussr mal alguno y si mû  
eho bien á la humanidad.
Lós südallstas que argumentan, siguiendo el 
aforismo de Labrioia, ds que «Los Intelectua­
les'tratéfonaráná la clase obrera» no están en; 
lo clértdi ñl tan siquiera dentro de las leyes de 
la máarudmentarla/lógica, pnea el caso éspa- 
élaiísfmo de la tipostasía de alguno no es razón 
para dar por bueno que todos tos Intelectuales 
han de traicionar á  la daseobrera. ,
Pues qqé ¿scaso na han sido tos Intelectua­
les los qué han.UacadÓ á iob ébrerós del maras- 
inó y la Ignorancia en que permanecían sumi­
dos bufante iantUS siglos?' ■
Y edncéndóíbs, escribiendb para ellos y por 
ellos, sufrléndq lbs rigores de la persecución 
reacdbnarfa, pagando su noble propósito con 
agOs de cárcel y hasta con la muerte. Léase nn 
poco en la vida del sbcletarismo y Se verá 
cuántos Intelectuales, cuántos apóstoles del 
bienestar de los desherédados por la fortuna 
han dado so vida , en hofocausto del bien de sus 
hermaaos los huiñlldéi'^
rlgé á este mlnlsterto én solicitud de que se In 
serte én el BóUtln OficiáV dé la Propiedad 
IndttstríálY Comercial, la residencia y domi 
cilio de todo él que obtenga una patente, solí 
dte una^marca 6 un modelo Induatriat, consl 
derandb dicha publicación de positiva utilidad 
para las clases productoras, toda vez que 
esté modo el público adquirirá e r  conocimiento 
dejas circunstancias qúe le Interesan en ia ma 
yorla de tos casqs, para averiguar otros aiite 
cedentqa rjeladoimdps con ta petición del signo 
de la propiedad. Industrial y poder dirigirse á 
la localidad respectiva éu deíhandá dé informes 
y noticias.
Está Iplreccfón ger.éral ha tenido á bien ac 
ceder á lo sOllcltai?o por 1á Sociedad Ecúnóm! 
ca4e Amigos del País,, de Málaga, y dfapeiiér 
qué eii to sucesivo, se cOiisfgne en Boletín 
dé Ja Propiedad Industrial y Comercial y y á 
continuación dé lOs nombrés de tos adqulrentes 
ó petlcloiiarips de cualquier derecho de los que 
áésta ley Se refieren,las señas de la residénclá 
y domiqiilo de los mismos.
Lo que comunico á usted para su conodmlen 
tpí;y demás efectos.
; Dios guarde á usted muchos años.
Madrid 17: de junio de 1912.—El director ge 
nerai, C»Qroizard,
Señores director y secretarlo de la Socledac 
Económica ds Amigos del País, de Málaga.»
D E  T o n o s
Sr. Director de El Popular. 
MI réspétadO y distinguido señor: Suplico é 
usted muy encarecidamente la publicación de 
estás líneas en el periódico de su hiuy digna 
dirección.
. Anticipándole las gradas, le saluda respe 
tuosamente su afimo, y atentos, s. q. s. m. b., 
Vicente Davó,
CarlosMarx, dejándose llevar de su amor 
por la, obreroi^é.crtbl6 el elgulente opotegm.:
tLa émandpBcfóh de lea trabajadorea ba ® efecto uaa
ser obra d|e los trabajadores mÍ6mos» y él mlj« I 
mb sé .déááíilente én ió  propias obras, puestal 
que él era un Intelectual, y no un obrero. . |
El obreroi desgrácladamente, trabaja mu 
chas horas para pod^r dedicarse á escribir II 
broa y revistas qué Ilustren á laclase; ym át 
dificulta esta labor el que tos obreros no están 
préparádoí cqnvéhlénteménte para manejar el 
Intelecto coimo puede hscérfO cualquier liitéiec- 
tuél de la clase media que desde niño ha podido 
asistir más tiempo á tos coísglos, estudiar 
cualquier carrera, educarse en otros prlndplqi| 
más acomodativos con el cerebro que con los
1 A la afición malagueña
Surgidas ciertas dificultades en lo que res 
pécta á determinados contratos pendientes en 
tre él diestro Rafael M. Gómez y esta empre» 
sa, habiendo Intervenido en el asunto el señor 
Gobernador civil de la provincia,' ha quedado 
solucionado satisfactoriamente el Incidente,
corrida de cuatro 
novliloa-toros, desecho de tienta y cerrado, el 
próximo sábado.
El referido diestro, alternará con el espada 
Manuel Fernández ' Bocanegra, lidiándose 
ganado de Gallardo ó de la márqueia de Cu 
llar.
Entendiendo esta empresa, que con motivo 
de celebrarse el domingo otra corridai pudiera 
el público gravarse en sus Intereses, ha deddi 
do, demostrando una vez más la consideración 
y ta estima en que tiene á ia buena afición
malagueña, que la corrida sea gratuita, y con 
el fin de que en lo posible se eviten aglomera
d S f f i u á M f l c a n t á  dé bibar adquirido la' entrad.
sOOfales van evolucionando paulafinamente, y 
quedándose muy atrási se distanciarían cada 
véz más del resto dejos humanos. Deben que
dar, por lo tanto, - desechadas estas dudas de 
les socialistas, temiendo verse traicionados 
par los intelectuales.
Ahora bien, ia mayoría de la gente que com­
pone la clase medía siente, en primer término, 
horror y compasión por la miseria de los de
novillada que á petición de* 
público y con el aplauso unánime de lá opinión 
y dé tos Inteligentes se celebrará el domingo 
30. cen joros de Felipe Satas, alternando loa 
colosos y valientes novilleros Matías Lara Lá 
rita y Francisco Madrid*
Los huevos vocales señores Gómez Chafx y 
Laza saludan á la junta y dan las gracias por 
la designación, ofreciendo su concurso y entu-
brana Benitez é Isabel Bertuchi Palomo,
En virtud de las señas que dió el denun­
ciante del ratero que efectuó el hurto, la 
policía vió que las señas de uno de los que 
Iban en el carruaje coincidían con las pri­
meras.
El «Zambrana» que tal era el que pene­
tró en la panadería, al ver á los agentes de 
la autoridad e prendió veloz carrera, sien- 
_ en la calle del
Ma'rqués^del Va3oa » « __. . . ^  .
A los detenidos se les ocuparon noventa] uC A m ig o s del FaiS 
pesetas con tréinta céntimos, y una pistola ̂ Plsiza d e  le  C e n s ti tu c ió n  núnia 8  
tde quince milímetros de calibre, que se Ie| Abísría de once de la mañana á tres dé la 
encontró al Zambrana.
Conducidos á la prevención de la Aduá
J « d ( d a  R o t l a k a
na fué reconocido el ya mencionado Zam- 
bratia por el jovén de catorce años de 
edad, Nícplás Arcas y Arcas, dependiente 
del establecimiento de ultramarinos de don
jtarclé y de alei:? á nueve de la noché^
¿ I n t e B t o  t í e  s u i c i d i o ?
slasta |ooperactón á los fines que persigue di
I * I ¿I t ,1 Lorenzo Carretín, en cuya tienda entró el [se encontraba el jovenée 16 añas de edad José
Expuesto por el presidente e fin Pímclpfl |detenido con el pretexto de comprar diez del Pino, cuando dé repente se sintió
En su domicilio, calle de Chaves7:Ú'nero 15, 
se e c tra a el j e  de  a as e e a  J ^ó
de esta reunión, se acuerda que ía Junta visite 
al señor alcalde y recabé del mismo manifieste 
la cantidad con que puéde contarse para real! 
xar dciR Colonias en él presente año. Y alendo 
favorable la respuesta dada por dicha autorl> 
dad,, se acuerda realizar dos, (una de cada le- 
xo), á cuyo efecto y á propuesta dei señor Ri­
vera, se nombran las comlstones siguientes, 
cuyos acuerdos serán ejecutivos, con el fin de 
|i0 retardar el envío de aquéllas.
Comisión de local: Señores Góníez Chalx, 
Laza Herrera, Morena Calvete y Rivera.
] Para sólldter donativos en metálico; Seño­
res Delegado reglo, López Maiin, Pérez Nie- 
lío, Esplnp y León y Serralvo.
 ̂ Para sbltcltar donativos de ropas y otros útl- 
s: Señores Jiménez Fraud, García Almendro 
Leóny Smalvo.
Para solicitar fústanctas alimenticias: Seño- 
8 Delegado, Martín Rodríguez,Gómez Chalx, 
Ivera y Aragonclllo.
Comlsarld general de géneros y almaceaei: 
leflor Laza Herrera.
Comisión de Instalación: Señores Moreno 
élvete. Espinó, Jiménez Fraud y Vega del 
éstlilo, quien actuará de secretarlo en todas 
iS Comisiones.
Designóse al señor Rivera para que redacte  ̂
Reglamento por que se ha dé regir la Colo- 
!a y condiciones que han de exigirse á las ni-, 
ñ.as ó. niños que formen parte de olla. | 
i Por aclamación fué nombrado VÍce-Tesorero; 
él señor Pérez Nieto.
Se acuerda dar las gradas á la Juhts de Pro- 
dón:á la Infancia por la cantidad con qué 
tribuye al sostenimiento de la Colonia, 
e proponga varios alumnos para que formen 
rté d,e i« mlsqia,,, seléCctonándQ8e pquéHos 
e féunan tés debjdás condiciones..
Lct óttéfte deélde qqe la prlinera éxpédtddn 
>a dé nlñés, á cuyo efecto por la presidencia 
se paiará s^lsq.á. Jan veñoraamaestrai. pqra
me CQU ORortnnMqdjó spllcítén. ......
^^ratóie de otros Varios extremos réládoná 
dis con el.mismo, tema de las Colonias, acor 
dlndojie'̂  reunirse nuevamenre la Junta el mar 
/ próximo, á las tres y media, para discutir 
Reglamento y que cada Comisión dé cuenta 
las geitlones realizadas, levantándose acto 
;uído (a sesión y siendo las seis.
i a y o r t a i h
■grwnn
Profesora de guitarrá
__ ,  ________ . Elena Rulz.—Se dan lecciones á domld.Io.—
abajo, y muchoi lólo ven en loi obreroi ierei| Mármoles número 49.
Anteayer tarde, y aprovechando un des 
cuido de los dueños del establecimiento, 
penetró én la panadería situada en la calle 
del Carmen número 7, un sujeto descono 
cldo, quien rápidamente echó mano al ca 
ón del Mostrador, apoderándose de una 
esportilla Wúfe contenía quinientas pesetas 
en plata.
A los picos momentos volvió al estable­
cimiento la hija del propietario, don Alonso 
Vlartín Domínguez, la cual al ver que por 
a puerta de la tienda salía corriendo un 
lombre, intentó detenerlo ai par que daba 
grandes vpees demandando auxilio, pero eí 
ratero dqgapareció rápidamente, sin que 
pudiera ®r detenido.
El du^o de la panadería se presentó 
oco después én la Jefatura de Vigilancia, 
enunciando los hechos relatados.
La policía practicó activas pesquisas pa­
ra Ja busca y captura del autor del robo, 
as cuales se vieron coronadas jpor ei más 
completo^xito, pues dieron como resulta­
do que ayer fueran detenidos en la plaza de 
la Constitución, por el inspector señor 
Saez Sobrino y los vigilantes señores Fer­
nández y Lázaro, tres hombres y dos mu­
jeres que iban en un coche.
Los nombres de ios detenidos son Eduar­
do Zambrana Benitez (a) «Zambrana», José
céntimos de galletas, á lo cual no quiso 
acceder el dependiente por que se encon­
traba solo en el establechhtonto y no Je 
inspiraba confianza la catadura del com­
prador, quien vió desfraudados sus propó 
sitos de apoderarse del dinero que había 
en la tienda.
Los detenidos fueron sometidos á un há­
bil interrogatorio, confesando el Zambrana 
su delito, y manifestando que el resto del 
dinero lo había consumido alegremente an­
teayer, recorriendo en coche varios vénto- 
rillos de la Caleta, en unión de sus compa­
ñeros de juerga.
Tanto el Zambrana como «El Cateto» y 
ei «El Madueño» son sujetos de pésimos 
antecedentesr habiendo sufrido condenas y 
arrestos gubernativos. En cuanto á las dos 
mujeres que los acompañaban, su conducta 
deja bastante que desear, pues observan 
una vida licenciosa, habiendo servido,repe­
tidas veces, de encubridoras de ladrones.
Los detenidos ihgrésaron en la cárcel á 
disposición óel juez instructor del distrito! 
de Santo nomingo. |
También fueron reconocidos Eduardo 
Zambrana y José Ruiz Hijano, por Ana 
Pérez Manzano, como autores del hurto de 
prendas verificado no ha muchos días en 
su domicilio.
fuña detonación, acudiendo presurosos tos pa­
dres del referido joven y varios vednos, quie­
nes lo hallaron en el suelo, manando gran can­
tidad de sangre.
Inmediatamente fué conducido ñ la casa de 
socorro de la calle de Marlblanca, donde et fa­
cultativo de guardia le prodigó los auxilios de 
ia ciencia, apreciándole una herida de arma de 
fuego en la barba,que fué calificada de prorkós- 
tico grave.
Después de terminada la primera cura, por 
prescripción facultativa pasó al Hospital civil el 
herido, quedando encamado en dicho estableci­
miento.
Ei revólver con que efectuó el disparo fué 
encontrado en su habitación, y contenia tres 
cáDsulas cargadas.
Ignórase s! se trata de un accidente casual, 
aunque el rumor público que pudimos recoger 
de varios vednos, atribuye el hecho á un In­
tento de suicidio, por contrariedades, amorosas.
R Ü R I K
Gran Fotografía establecida en planta baja 
Extraordinario éxito en sus trabajos 
C a lle  N u e v a ,  5 9  y  G1
Caida desgraQjada
, Orden del día para la sesión próxima:
Asuntos de oficio
; Comúnfeadóh del Gobierno civil deésta pro> 
vincfa aprobando la reforma dél apartado Be< 
gundo del artlcttlb 216 de las Ordenanzas Mu' 
nicípales.
Otra de dicha 8Uj|erlor autoridad ptoiendo fn _̂_
forme en infancia presentada en la Dirección Rosa, ayudado por el practicante señor Delga
En la calle dé Ibarra ocurrió ayér tarde un 
hecho déagraclado que ocasionó lá muerté 
de un hombre.
Transitaba por dicha vía el anclané de 84 
años Gabriel Pendón Muñoz, cuandé tuvo lá 
desgracia de resbalar y caer, chocando su 
cabeza en el empedrado de la citada callé, y 
resultando con gravísimas contusiones.
Una pareja de guardias de seguridad, forma­
da por loa números 11 y 34, que se hallaba en 
los alrededores dei sitio de la ocurrencia, con­
dujo al pobre anciano á la casa del socorro del 
Hospital Noble.
Una véz en este banéflco establecimiento, 
el facultativo de guardia, señor García d@ la
r degeneral de Obras públicas por ei Direct 
la Empresa de tranvías de esta espita!.
Oficio de la señora Directora de la Escuela 
Normal de Maestras referente á les alumnas 
penalonadas por esta Corporación.
Otro de la misma,relacionada conél título de 
Ibs referidas alumnas.
Nota de las obras ejecutadas por Administra' 
clón en la semana dei 16 al 22 del actual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes da la superioridad 6 de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
del día. "
Solicitudes
do, procedió á curar de primsra Intención a! 
Gabriel Pendón, cuyo estado se agravaba por 
momentos, hasta el extremo de que expiró ñ 
los pocos momentos.
■El desgraciado Gabriel presentaba la fractu­
ra de la reglón tempo parietal derecha.
Dél suceso se dtó cuenta ái juez de Inetruc* 
dón del distrito dé la Alameda, él cual se per­
sonó en la casa de socorro, practicando las 
oportunas diligencias y ordenando el levanta­
miento del cadáver, así como su conducción al 
depósito judicial, donde hoy se le verificará la 
autopsia.
De don Arturo Bacó Arrau, contratista del 
servido de ataúdes para cadáveres de pobres, 
solicitando se le admita como fianza delInttIvBlI 
ta que tiene constituida para el actual contrato.
De don Rafael Gallardo Serrano, pidiendo se 
le entreguen unas lápidas y materiales existen­
tes en el cementerio de San Miguel.
De don Matías Oimo González, ofiedendo 
construir por su cuenta, bajo determinadas cón* 
dteíones, un pequeño trozo de alcantarilla des­
de lá casa número 18 de ia calle de Santa Lu­
cia, para terminar en la de Antonio Luis Ce­
rrión.
De don Francisco Fernández Jurado, relacio­
nada con la parcela que adquirió de la vía pú­
blica para Incorporarla á ia casa número 2 de 
ía calle de don Bosco.
De don Manuel Segalerva Mercado,pidiendo 
que se proceda a! arreglo de la calle de Ala­
mos,
M o v i m i e n t o  s o c i a l
Informes de comisiones
De la de Hacienda, en Instancia de los maes­
tros regentes de las Eicnelas Nsclonalei.
Con gran tesón é Igual que ei primer día, 
siguen sosteniendo la huelga los obreros de 
fábricas minerales.
A pesar del número de días que estos obre­
ros llevan en huelga, no se han registrado In­
cidentes algunos, ni Intromisión de esquirol! en 
lo que respecta á su trabajo.
Organizado por la Agrupación deAlmayate 
Alto, el lunes se celebró nn mitin de propa­
ganda aoctallsta.
En dicho acto tomaron parte los compañeros 
de Málaga, Puerta y López y los de dicho 
pueblo Arroyo y otros más.
Todos se expresaron en tos mismos térmi­
nos, ensalzando la labor socialista y societaria, 
única que necesariamente ha de conducir al 
obrero á su verdadera emancipación.
El acto realizado resultó en extremo lud- 
díalmo, ó juzgar por la numerosa concurrencia 






O A U S B Í D i A I S O - Y  C U L T O S ,
?- í̂%53^Vi
pRm Heii» e¡ 2Q4 fe» 1 <34 tarde
S5  ̂«sie 5-,-.'3ííK«3aá»7‘3I'
Semana 26.frrjaeve».
$®.satfi!.3 »6 áíiop.—Sen Zoilo.
Sa.'íjfo» ¿s Ssái.ifííSfí,—San León.
í«í’?s % « i :í 
Cv‘.%t£*W* de Saa|
Pedro. I
I la« o^a«lone« de in'gfe«i pBgoi veriflcadaa en !a Caja Máolcipa! 
tjtinfó delcorrieRteaño .
INGRESOS 
■ '%Existencia en 24 Junio . . .  
Ingresado por Cemenferlos. . . < . 
» » Matadero. . . . . .
» Matadero de El Palo . . 
a Matadero de Teatino. . 
$ Matadero de Churriana. 
» Carnes frescas y saladas 
» Inquilinato
» Metros de aguas . . . 
s Timbre sobre eepectécu*
t ■ í»fTÍ'>
TOTAL^Í r  ." . ,
14.
3Í:
. 544'25 0-88 
8'80 
073 





Materiales de Obras públicas. 
Servicio de carruajes .̂ . . . 
Camineros . . . . . . .
Total de lo pagado .
ExUi
mtnlstradón á lai 
aiclvil.
J ^ p t^ m io e
Î a lección provincial de Pósitos publica
9 unaprovloepla dé|:larando concuráoi en el 
ríffi^^g âdo dcispübj^o ó varios deudpt^ que 
^sn'iúítisfechb iunrespsct!^ descublé^oi.
C o n c u r s o
Por el Parque de Suministro de esta
Quincalla, Mercería y Novedadés,  ̂Amplios surtidos en tiras bordadas y  ctcí^ s. Artículos de 
I de t )das clases. Huléspara cama y de mesa. Jaulas afemditó^.'átgoffbiiiiii^lillos y st« 
lados y costura. ESEposlclón de juguetes. Sección especial de petíUfn$|ia^ 'i!%Pdi|gfe de
piel; 'Cepillos dim^/átgo^neS Ut
para borda siposl l l'
H^redia coii^ódas las buenas mar^^s del País y Extranjeras.
Especlal^dtgn tinturas. rai||uradores del cabello.
“ ' ' D ^ M )  deM  Lotidn P e e k ..




ha publicado un anuncio, relativo al concurso 
2'50Bel lavado de ropas de las fuerzas de esta! 
Suarnldóut
capital! Cínife Granada • PlazH de k  (h m titw ^  ̂ .Pfi$a¡e d  ̂B m di&
Cura el estómago é Intestinos el Elixir Es 
lomcaírde SaiZ: ífé. C&tlps, \
21.55^^7
d«í corcho, cápsi îias para botellas de todos 
res y tamatios, planchas de corcho para loa pW& 
r  salas de baños de ELOY ORDOÑBZ  
C .̂V.Lg DE MARTINEZ DE AGÜiLAR N * 17
(untes Marqués) Teléfono ff'1
--------------------- ' ~!M2BWBWB<Bi886tiSSdBW8tî
SACIEDAD. ANÓNIMA 
€s&pits»l: #9 .000.000 de t^eíotaa '
Dirección iéícgráfíéá: HÍSPAMER^^' 
Teléfono número l;364>v> ■
^L ik2 .fk  m  u m
Saaafscies y
. ^.^fs^ejó'ds Admi', istfaüón de esta Sede' 
ds conformidad cojijo Dreyer.ldpen,ei nr* 
ilcíslo 64 de los SátafüfoB, na’ácb’rd'hao repar* 
tlr £> íos aeñeret Acdon&daa. «iMvlctendo ucíl* 
vo equivalente u\ 3 por ciento del qapitai des* 
Embolsado, 6 sea 6 pbsetas por accion,‘1l!bre 
de todo Impuesto, á cuanta de tas jítlUdadés 
cbienldas en el prlniernemesíre del córríents 
ejercicio,
E! paga de este dividendo ^quedará abierto 
desde el día 1.® de Julio, próxjina, en las ofIcL 
ñas centrales de este Banco, en las de au« Su* 
cúrsalas de Barcelcna, iVUlega, Granada, Za* 
ragoza, Sevilla y Coruña, yen |$p .siguientes 
establecimientos:  ̂  ̂ '
En 0?ledí>: Banco Harrero.
En Qljóit: Banco cía QijÓn.
5aú1a:jder,y B^q^o
E?i Bilbao: Banco de Bi bso, Banco d»* Gn.
Sff?-' te/s/fes- »•& taíi»Yta,-y Ce B^aca fle i , ,
- C ita c io n e s  j u d i c i a l e s
$1 jqez.de fn|trucción^l distrito dd Santo 
Jojnlngo Dama á Carlos Koca, Pranclico, Qó': 
y Juan Carrera.
haber paféntlza 
su venta eti^ _ 
También hay
e «ande» exlstertcfáiide^r^bordadas y ,encajes rqb.aíados de w val|r 
litn p̂ iegádp éspedalff^ artículos.que consiste, dar fóctlldadei;|
js  cantidades . 
febáfb-de predas fen otra!
J . dplaMgrcedilJUuís Delgado Baena.
El dé AracéúÉ, d-PránclScd Rosado Peral.
£i de Ronda, ó Francisco Díaz Mora.
rpoiero^aifcnez y ̂ amuanaifo;





^ u p g m n te
i»de cuantos seconocea; , , ,  r „
____ ______ e#Me vientre en abéoiutdj y por Jó tanto, pufde adml<
f’sonás de eVtómsgo más delicado, . , ,  ̂ ,
cante, por su sabor agradable, la teman hastojos nl^Qs comp aña gplosjaa. 
una vL  eos Ln-Misharina, la p re fee jiílp ^ í»  ú |^ d j^ íl,8  p u ^ f é s ;  
“iWV SaSifóliNíi^s seguros efecto» purgativos. . , ■ ;  _ ,
ideben hacetuso de La MishariniitmSíii^^ia^^ospapeles zV prlfiijPo'r ̂ s  alcaídías^de Campillos, (Jásave», líi*' hníopbf^
(̂ Rtea.aî l|tamlentp̂ ^̂ ^̂ ^̂  práxlnmnÁp de ^ -
e’qúlef# d9C.Uia#ntQ|.flú'a^ft;S5^.°irtS£ll4í^ porlo» mercados, y eit̂  bcUieEtio ,
eísupicéní^jó^ del sWyíclo # l t í £ p o r  m   ̂’ ^
■ B IgijoraJo pijiaaeto ¿s- «i» “^‘7 *  . o  S . - S l á l « g a '¡  ‘ í !
V Ü iB o lH 'o lñ b w  ',>!.uqa«>ILs
Pongo e n . 
tela que l¡Íe reclí
'i - . 
Boavirón 
já s ta ' 
dfmMpumerosa clien
do “graBdeSipfrtída»,, £n sedas, 
léMs  ̂f^iit^sla&y eedafihsft Sinilad precio,
Venden Vino ^eeps del6grado&deTflll i  5 
pesetas la arroba de 16 2t3ÍItrPv. deTSlO á <6 pe* 
seíiis, — *
Añejos de 3 á 50 |]yeset^>- ' ^
Dulce y P. X., 6 liSí mecate!, dp;iq. y ISptas.
;(|[Harína fosfatada y CaCab)'Aílmehto' éom* 
pletopairlr.nliios y piérsonaS debttes< •'  ̂*'
Rcficoilfehddaapor lOé wejorei^médlcoa.  ̂  ̂-♦
Grandes c.olpjfciones. en lana? para caballeros, 
driles, céfiros, batlstaiéy demás.artículos de ve­rano.
Extenso surtido en alpacas Inglesas en toda su 
escaî .?v'<
Lágrlma y color, ele O &50 pe^ejtas. 
................! vende fuerza eléetHbáTAMBIEN s  vende tuerza iéetfiea para una j 
fábrica de harina^^titfqvimr otradHdiiftcm en las 
estaciones de Alora y Pizarra. J  uña báscula de
^E8pec!
)dó
 ̂ arco para bocoyes.; , : f prfmprpa trímesfres dM i^pai^o yecIñalĴ ^̂ ^
. v | : . T ' y & con motor eléctrico pjfra eá ^rfrvldo de agua i '
i ’ SÉ'cciÓNbE SASTRERIA T Almacenes espacIosos de Ipfj jijad o s de Cam-| g
.̂ Se confecdona todflclEse.de-traje.de caballero, 
a predoí ecoftómlcos. . '  ̂ í '
^P eriodos d e  e o ^ r a n » a s  ,
EÍ a l c a l i l á ^ i h a ^ p u L í t c # # .  ,un
edicto
veripeac '
correipop^I^ntoí "* “ ’ 
mestr&del,«^«t ,
PqisJ« .M ^ ¡í» B w > W q w i» d ie  ta , PnMlji,.,. „  ctajl de Corle, 4é l8TfA»»8Í« h»ídoI'i»l 
cedo eta&edlctfetetCTMta et cobro'de J w j w  < ^  b.  S  mprerarfa localt- io .ic lnrI ftrnH tri estres ftl esofiria. Vd>elnaI.dA ciui. ¡Ofyeniaoa rus DaJíl"  ̂ í ’*
t Í , ® I ^ ™ » s l « n d o i » r  '
& o $ n a n i f ie s to i
Mlngra 
Iraní.




f t i ( t { i 3  y  C a t i f i
Achba de recibir la» últimas' NOVEDADES en
Escritorio, Alqim^a S/
' M A D E R A S
municipal.
, _ ̂  de^tguaieja, á 
^Aptouto €fof é» AttOñhai íq«iCí^>
Upéndlcñí^el umlHaramlento deTa «qué- et'iuex«tantcipabde^la menslon»da;WU^ 
tica, urbanu y pécuarlapára el píóxtpiqi ' Y l»dte 'Torró», al fedamado 
l5l3 ' ?nldpal, Antonio Pérez»0rteg«8, „ , ¿ hu
!a«tíé.Macharavlaya y Estepona, d08| Loi detenido»íngrepafOii entla£^roe»jía m»"̂ ¡ ___ ___  ______
e ^ e .  ^ . "koalthÜB ds las au torl^nrpspcqyvaiii. pRéihn Raraos.r-LetradA. ssñpr Díaz Murtin.-fU"'
' ‘ I t t e e n d i o  :
■ En fa finca denominada fo r ii/o  de
dro^dftli^n^o^ufllQ W de ^  ? r
»proplfedad(félffiqueid«'É*^J^^ pa*aft(ji;fadd-pará^San Pñmaftdd.'éÉ. OíIí?
fniwí-’ 'soiáadoirfe li^ntoptaidermaflnUí Jo»# .
*'.í' : ' I ’ ' i .fr ^fSí-tir /  ,G?gííds«> eálatendíusotíe gé<?stvís,bhnno8 y de
r I Helante ímas'dehW y cJgodoRvespieciatídd^
Americano ofrece al pd |  para señoras y cf^balleros, • ■ ̂  v ^ '
D1.C0 ca6ntbftfacíi!d^dea'pue4fr^^p^.o&ra lasl • ^tóbdÓñde'tSrús boróadai '̂con 20
sigunnites tiijerscípfiss. ':^ ® ^ '® '|p D r l» d ¿ :re tib ja , '' • -  . » >  ̂ ^
B ,S u !.Íc? b S ? “  ’■>
B..Í Ííj eít 
VaíOrés *
s f̂jrts, Londres, Bruselas,! . enagua?.y citóiaas jpPtfa, ., 'Maütpnfen legítimos de'crfeípón negro,.con bar'*
íüüa ds^e da fundos púbteh y sHosoáNSéí̂ s y^138(1 Inmejorable dpré£ió*;»sil 
, ..'iiUstrlBles Cobro y descuento de cu- j colnpbteada. ' ’
.,<?* de v.il::rcíj cspHñoSes yextr&pjffog. Co*'|- ' TALLER D£ § í‘vSTRERIA 
bro y áesCisr?„to «e letras sobre todañ las pSa-i dirlgi^p,po¡r pn repn a^o matoSíro cortador, 
zatí Je Epsña y det ext arjrs*o. Coriípra-y|,
VKnla da toda csaae de mcíisdas y bíHetsa de*.Nv)VfeDADES,.eñ*PANERlA, Estombíl», 
B^nco. Pié
bJtOá i  vs is-A V.?: sr.t.< ics5Ma«»-'U6i, uci. tH aerettliados, 
cu»-i5¿ ‘.oríi.-. e é 'i  píszo Sij'5. Tfmb^en s» ^ - “
eff’i-fi'aií r  éfetS4,f05 en moneda «‘x í’tn'iera. I 
Cu». Vi 5 c. .vU de crédUc» 'cé̂ r ídé<iftcé«  ̂
grille Gír:>t<, chiques í^otn'HstívOá’, c^rttíS ‘
de r»'éairyy órdenes tefógréflcsg de osgosO'-j ............... . « '' »*■
bre t c-szQ  ̂uaclonsíés y Cxírusijerá*. ‘ t t i u o d i a l i i a ' l b Í £ Í D ,€ l  d e S C U O rt"
Ctt's^oaia ce tirulos 
cupr v*"'3 coiríf'.s '£?'» y
Importadores do maderas del Hprte de Europa, « |
América y4el psí9. \-̂   ̂ -5-.?̂  Xhbí ŝs^os^S!,
«vcu» «w ............ . Fábrica de aserrar maderas, calle Docior/Dévk raquí|Ísmo,.^^
tejidos de todas clases para la prdáe'ate tcaipo^} Cuarteles), 45, - > , oón^ífíívqR» w  cu r^  ponda
riid3¡.. .1 ' PC |C ,N onato/
Día 26 ó las diez de !a ^
Barómetro: Altora,7J5'34vv;*í:;i4i'>:?%:̂ c'̂ ¿̂ ^̂ ^̂
Tempernturn!minlB«,---j5‘3'-ííli’̂i!‘l-'*‘í'.%' 
ídem máíímalleldía«nteí’jpi5, 24 S
 Iffd  ?, ! r  por «ííÍ4eí̂ Wí»í< y
Archldóna
Antofiío^Bafléttoíoá’Mlífitoz^JbsélDífelf» 'Gá 1 ? Lesiones '
M irT^HxAtondPiíáto.ft 'í  ‘ ííp banqulllo'de la'sala segunda la ocuparon
c5b í s ^b MI O®?  ^ Í W B « I í y í “ ““  ■”  r ü í i í f  í
Li»Wi&(%?r4e8 fptfon PWl^ AÓr, Gómez delaBárcena, que Informó ajmr por,
io¿ á W o d iS L 'd é iy a a  é o i l r e s ®  ^5ñzprimgwJttmdatwndQ.Boáewiffbdeiimftap^l
El ,«v r5< ® ñté .deja#Jln#^
e arrélrt6',’̂ ara cada û ^̂ ^
^ ..,Jáh jp 'ti l h  
s illín  dia d eii ^dla.‘-.yo i'o w ?
’̂ efiíélaniieii^'s pñrá hoy '
U¿íij.Íjí;rr;MVi
. — Homicidio. — Procesado,' José
É t d t 0 0 ^
viento, S. E.> Dirección 
Estado de 
Idem del mar, calma.
dd '
l cielo, despejado.
• , ^  J % l í  p r ^ r K ^ o , ; r t . .« # , r a -  
.tsatir dichas dolencias, como to oerti* 
apnaclpalep ;nódicos.,dí) ,Espnhp y.sn
peietaB en Farmacias, 
rmacto Benedicto, Bm
£,>da cjaaede cii&das y ometea der^«a«
tí.:Lj,w8 con geranjdiî  da fjndtS ^U' jg j| ^ Hq^éa.de los fábribantes más
U re¿ de fccii refetlzadón. b' n en
Aa.t|gaa ca^le 6 a l 18
Frente á EL CARDADO
D ííí.« en ,o fm p  t r a n s é e n d e n ^ a
F s e c a n fe
_;4f^i^ñcr^tá^o Éai
Y -o J .  á ^  f  A.. I Q  A c a é t¿ n 4 ^ s^ . JDe.o|i|p^4ici,áíp
t ' Ej visrnes próximoJió verlficariieñ eñte.oen
M ^á m d cn es
Anteayér martes é !u una de !a' tarda lá^e-lFAccedlendo varjos
ron lugar (os exámerés en’la EfCuela, NiCfóftál^fgfípii'|¿syeí séftpr abrlrq-jieite
. t , -. 4 - .  rftx Itaer^naE las^D eíi^m ssfcde ñiflas deifi calle Huerto deTQondé, núméi'o'
4, que dirlgé la líustradn dr$>f̂ gfcra defla M ar^
■■errWdCQaílardo. ^
.............. ........... ..... i  fepñiío  t f p S í t o  ?Í m i e n t t »  í l e r i i t í , é V o  c o m p u e s t o
et? rssonsda extranjera.-Y. realiga, por ú !tim o í|;» fseh ÍC aL
tcp=? fas or-"raciones pr?-pia3 'de e&ta c’ase d e r  
Ett Í5 ef'i'piftiítos y Cuantas* tíéndaú’ î laeÜUírf̂ í 
Irr' ' -.ficíonea r.^rcsnldes de naeetra tifttíOs 
cf’ de Is An-'éilca satlns, ' ,
i"cndictoms de tas ta n ta s  corrientes, '
 ̂ (í la .v>ista .
E.\.s:; C'3Cf»i5 decuen-ís dévengsrí'n el uno 
p£>'‘ c.i&f?io de Interéíí b?.u«1. ^
U* de n:o»^«rexj^'gr(hA'e' !íi*It^ié? que cáseí |
rj ; -' riigrífbS oúrrimlkk 'á^plitjííús.: . '  . - . 1
euett.í8 d*.V(*Pgarí-,íi Interés con Buj&q I H enéiSJlán^ru.#
..«1 p ios tfpoe: . .y, ,  [ dsblóamente admlm»t • ^kitó
1 12p:o<f 10  ̂a‘ítu«l íav<oe53'níe«e« fê hé*̂  i las  enfen>iñed^es d© la  iM:®L
13 4 ror ICO iaa 6 meses fecha. I como ekm'áñ .pod^rpjipfde
2 p ¡f ICO u .1 laa de un año fecha. | slendott^equeflss dóáiaHsxcelme'^epttrfitt
£ ' Banco ?oJrúao3SÍd¿ r̂> 35 del Inte * áe la'nanj
cí
Teresa Sevliíano Hertí....—............ .
r El acto révÍBtló gTsn bnllantéz,' mereclendc 
lan ñiflas unanfm^<élogloi de los 8slatent#poi
iu epróvechamleníoí ® ■
‘ ^ V ia je r o ^
•Por fas diferentes vías üegarontayer d 
ga, diQspedándcise en tíos tUg-identes hot< 
los señores que á continuación se expreii^m 
Golém.-r-0on FíenclseolCh«meoosdon?M«hl
ano. clases exítagr 
partir del 1.® de Jaitoí- <, r 
Comenzar^ las nuev® de la noch^daftlnandi:^ 
os 'dÍBfeáftíSída ipem^a gÉ '^elíqrltas y Otrof- 
08 paro c a b a a e rp s .,^ M M w  ma^cuíM 
ra fettos.^8Sés sn j§ 5 s ,e s tr ía  c®
, J ^ f y e r i k
 ̂En el muellé promovieron un Inerte eseSnda
énJ'éybm  jotlé eoeiío't®la»^ ^  Jo8é*®»f tfucclóndel distritodeXM ^ceq..
h%mwa y don Fed^too Merfínií 
> i g 'é í - r  -  -
iDóblas, sléhdo detoflldon.
„ Don Federico RoldáfL;doa Juan 
id; 0!&n Fcdetico Alonsos den Juan Puche.
Regip-a.—Don Fé'<?x Li^hldu; dení A^b^to
Mlútínez y \  ;  fudelanteít—FaifiSYSliñtraJe^pn^^
Áibambfa^Don Aríjiedo, qoq P®^»®||jaiigEoa d o c # e n  adelaAp*f
indo^Caa^o, ^____I'llantos para co b eslíjii cargazós?^dé,Aí?gPÁ<"Barrio y don Fernsndo í^La Británica,- Don Juan Garrido y.,heffOlftgp 
iN'Zí?* -  Don Jq^é ^ampoyi doiLR«8«(ito “ 
y'don P^roCioiíiíí’guez. ’
Caidt^^,i% |p'
leaado, la di;ohicíór5 dejos fondos íepoeltados l  Ef fia^^ohaeguídodue ^
en cuentas corrleníei á piño, an^s de eu vfen ^nptenslvo para el organismo y que | J f  J® W
c i S t o  Ej e.te C8,o“ n iá  Bábeo abrart|-¿|sta-BrM  i  gota., Bm b Mo otro. 4e.to.ffiOÜ-]e»taj^6ii62lBf»^te.
descuento par eí ?«t»rfpo. ni el c u e ñ t a g  de su gran rsn ^ b re
correntlaífe p^íc-biís é
cuente. Di? jc4 for.doí̂ íL-K cuentas úf-'cha po Itínmédl^'expiuíipélitl’̂ ^  
drán'difpoRer llbrenifutá los Interesados el dí«3 Há de lo» casos.» 
del ve«cIm .̂eBtQ.'SI no lo hicíeran’nl taanífísta" : jiepresentante
rea su propósito' de cerrar fU cuenta, el B>:nco| i f a n n e l  Fe^n^nAtt v̂x, Vtan&ires
la con^Idergra renoVad4 porjlgoal pii.zo.. El ̂
Bánco Hisp.?no AmerfcHí^«dáráA Ess‘‘Clientes,




I La calvicie es una enférmédhd jíél cabe 
í.que se evita usando él agua LA F L Q R ^
' ÓRO, por propiédade|jóbite
! S ñ - i ' ' S S £ i ( r o . v < . ! S ^ * ' & 1 ? W - í í S f J ¿ 3 3 $ I É < i a ' . l »
p ^ m 9 ñ
Piiáá áérsigW’lteíí'q&il^fc
Por escandalizar en la vía púbHCa en vnet^ 
d?, embrlseuszíf^aroh deténMos á te preved 
c!óa de la M in ró  iífcolg» ManawáJOíEStríimcfe 
é Isidoro López Roldán. ' '  ' ;
Los défeiddóe hsh 6fdo-.detmnclado5 al Juez 
mnnlci]p«i1 del dislríts da la Alsiñedh,*:
M sarido  cm rA ñoso
0̂ sra.4ifs j LvU
car dé Óí^yari f̂a'* de ^ádl:(. ’
de cebada, asclendén fi añáí’mll b^aotos, y se ...
hallaban aseguradas eWá compañía ib  „
sión Bspañolay ' :. ' \  , ^ , I \
Se cree que el Incendio haya sida intenciona-
do, por lo que la guardia civil practlc^ías. Vebar
activa» pesquisas paró él áescubrim^to tíelj íí^g¿
autor ó atñores deílwcho. , |  , ,  ,Oi
Efi'te hacienda San jos4 .̂ ■fn^''*a4aj: 
earlldo rural de Guadalmedlna. se cometió,.en 
la táídi&de antepyqr un̂  robo <de,|i,el^^“''“''" ' 
ía&qttaLse^coní|:8ban:.én ie>í sótanea 
Icfô






íCar tféÓíavñÍFría »;para Barcelonáis ■'
«FtoreneIo?R̂ pd<ágiu«»̂ ri>nra?CddftE!î i
 ̂ V *Cabti’Fr(of7baru Va
^fcoíTadrcnes, pura * penetrar fin e l 
Horzuroií les pestiUo» d® um» 4© < la* v^ntanafii
|ñrí|' i|lññcíaí^
l e ^ 4 » t i t á c l é ^ l
p Por ditorjfi
<8 lo» autora del robo d^ ran ea-
éérolB»ñu»trald3f.4.a  ̂ 'fi,i.,|deDífihfccho gejia-dadp.cmta ?! juez , da, Inp-jas
,sEl5birector.?ganeral'^tTe«>ro Público a*dj)T^
' A iífíid e n io ^ d é i tr a b a jo . 'Nombrando oficial quinto de la admlhlstrnclónr^^í





8'*V - 'O ,S'£ 1- *<i. ;
Ayer - constttuyó - en - la Tesorfetla -dp 'BácíeilL ̂ 4 
,da«ií'dep(5¿tfedá7^50fiM^^^.d9f* '^.^r pándezTiernÚnd^. jjarfivlq %.{gasto 
cacl 
cop
ne» de Bjf. .jí y Bolaa déaeen reaHzbr.
ÍNFORMACJON MILITAR
y í r i o x.r
E5 Disr̂ .? oficial pnb’.lca loflrpodenea p«ra el 
Ingreso, peimspeLcfa y rsUro de lo» mozo» 
slívi^nt?^ des C«"'rpo tíe I'íVr-íííos-
ddo d58íifmdps á la-Comanaascí^ de
Ollar día 01 sil dsesta provincia JcaíSargen'^ 
loK utíiíitemento ascendía e8toempje% 
Aí-tc’fi'o AL^pur Florea y Miguel Vela Ara
gOf''.l tO.
—Ha sido desestimada la Iniítencte propia,« 
v! ,ií3 íior el primer Teníénte retirado Don Anto­
nio Dsmenech Qarctei en que soileltaba ^jbono 
de tiempo de servicio para mejora de retiro.
“™Lft hs íddo O0n2edjda;ii<í8íircto'tí^-fi!rfef te» 
pera Toítíx'y Madrid áí maestro Atmero deí
lÉlKpOrtacidift; jA 





tm í , ,  .■:■ - I . ' .) Eliláí»JÍs«<>6£.ík!iiJti«! PorStlo
Linea da .vapores .corneos
Salidasifilas ded puerto de Múlega
, ,  da-va; 
r!á« quemaduras de<pnmerpy.»egundo grado ê r
ETvnppr traásftlántfcó francés
. ' Fa«tt4i^ñc© - i 
SBldrfedfi esto puerto de^Jupio,
sel ántebrazo y mano izquierda, que accidentad 
: mente sq prodijio en su dojpiéllfoi.don I|!go li?lj 
, échcafé-hlívtendpH \* ' ; f f
I D efúésí d líin to W fi^ #  su cas^.^^ j¡- 
• l . j -  .  ̂ : . _ ] t ie s ta m f,d a lu s a ^  , 
I E n tlr^^ñ iiie  mórad^ dé i^ s lfg  ‘g W  
íamigo^oh‘Jc/iiBT*iJñ^ ^ L e ó ii-  ss' í^ebró la 
I noche déVdoflílngo una' fíeste andalUziíi que 
.> t dnírd^astfi Jas ̂ h ie ran  horáe dal Imuís.' 
.Amicho aetc^li|ilei'oa<^,nyiBfiroefaiiaaflorltaa
,do pasageros de prlmera'y segunda clase y carga «
pñtñ Río de Janeiro, Monteyidepv Buenos Qhfiftn îaMg oof lo@ ouenoS '-Ae '.i^
Lo» maPh^tU su.h&httadóii;t:yLhGmo se opusle 
ffl su esposg« SQQorroiBerpiádfiz, la empr«Ml^‘ 
á golpe»,C90;e«8MP9í jo*fiMPl#íifí40ídSfiaRC^ 
d|taljuezgpía[fippon4tento«íj, a  ̂ ’
h iiQ oIop d e  m u e le s l l  <
- W ^ P . ^ é n  Í l % á ) ,> í  K lT rtC M ^S
confiad de las sustituciones. ■
mSs rebeldes, puedeii curag8e|^Ji| d  
nto vegetal jH*
.Dr. NIeoléñ, r4e k  Facultad detMedb 
PBría,i;C;fihmflta, caSIe Boi^fi ft?j(hoy 
detNVegftíár pos* correo, r.en
kvene«, Ion Chalé»'toetpn fitóp|Klsn(ehteL'4 ’̂ ^̂^̂ . , * ' ^ « « n r «
r l s íí ñqs 4 ,.to g® JfiVen de veinte años, con práctlcp en
Redmientod» Cchaiídrhí/Trfiydíxt Doa^Lhljí 
FeirnPiidez Sánchez. , . , ,
—Se concede autorización ,á.-*los,: jéf <̂s.3y:j 
©fíetele» que tengan*'hljós ó̂ íbprma5}í<‘ ps Î- 
rartes á Ingresoren Jes Acadosntes Mi itaí©*, 
par» que rpuedan* acompsññ®*  ̂ sfcmpreífqufi 
lo permítan las aiencloikaídtsí serviíáp^,
Alfgr» (sp.Bí.tfa’tbgí̂ do on Wq;. parq 1» -
M r̂,»¡»...rnnp.enclán .con< trasbordaren
non él empleo del «Linimento nntfrreumáttep 
Rjírlea al ácido salfcitico» «s curan toda» las
gf .iiCc ííiBss TñHinútiíAfi y gotosa» locaj?zadas»ngUA 
ííg.”: . í órlese. d£'«apa''«cl'-'ndo Ils oo« jre» a las 
frícrloiti''e coíTíí' rígímismo las tíeurai 
g|ys<. p>T fíí un caím»t}te poderoso para, toda
etefíé'te doíores. De venía en ia farm^ía de r.
deí Rlosucesr.í' de González MsrfiL. GompaflíA 




„ ,rgen j|^  byr y Punta reudl^, 
áifcbr ao'eiiíBKfeños-Alres, ás dere^nclav dfi'4!;ue fulIdebldl»_____
 ̂por {jaftodfi^te^elfngdldeí^f ahii(la 









El vapor eoneo francés ^
Ü 'U tlf it» ,,
«hldrá de e?to '}.puerto el día 2 de lulfp ,admjtien
n ío u rs?^ r^ S se lia * y ^  I n t e r ^ ^ ^ í a c ^ W ^ s ^  fiii
S a l e s  pueHos dM Mediterr^eo, Indochina, sldoíolJiiiiénezPiíd*,-  ̂ ^
4pp‘6in Australia y Nueva Z ^ (fla. , Licor del Polo. D.gntífi!tecí>Ygg«toU |*ntli^0f
El vapor trssaUántlp^ fraacés,. tlco,(d  ̂.prlg^T prdgp. Prjf|jé(íuMjleipi||8idé 4§i
aqvStsdtei®  , añí^po/
saldrá ̂ 56 681©̂ puerto el 15 de' Jullo  ̂ admitiendo bilislf^OrP t̂fume^y pr^Ci%©C^§to*F9.*4í 
pasageros y carga para Rio de' Jesíelroí Santo», JPf^^ijf^^jn^^djps .
Memeyfdéo y Buenos* Ires, , pcn'sj vicepr£»tdsnte^deJií¿í«»l»ÍÓB p‘*nvln'
Para Informes dirigirse á su consignatario, dojn clal hrñldo'feinUIáajíl^hJmstó #  pilfa m  
Pedro Gómez Chalx, calle,de Josefa UgerteBa- pttbdsnclónfnj€lferlótopgcí«|jdei^ 
rrientos, 26» Mátega.  ̂ ' ; da, te nota de los precios . « 1 ^  han, al«̂
M 3
En una finca de te proptedi^vde
ÜiS!&e, ’̂ teV adá enelítórml^«H«»telp¿Íi 4€ 
C a íf^  ra ’iteclarórma vtoleqtof^iwep^e
^ e m á o ^ er  sofocado a! l»nctí:gM»«»íJS®^ r& S  So tos  trebejos d« extlncfón practlcfidtq -
Bor lB%i«8fdlá dñll y-verla» vecteOSí í-;
pétolda» toscleilden 'á unaBrtreiclentas
óéñétas* creyéndose que la»cmisaf .del’ Incstl*'
dló Obedezcan é á-^ttea ch i^ íd u e  s a i td -d ^  
trfefirf'oí' haltarso InSfla féw ^  Junto é te m«n̂ ^
Poete Qlrecclón Generalitote Deuda y iQases». > 
Pa^íísqáwm
mez Sedaño, 1 300 pesetas.
. ’í 'í ' /i!» . lí. ’ -
téñdMarla dó la, Fiatentación Petoyd Ga 
^!u^ j4qU i¡^9fÍ9 ,to^^-íh^ i fVáz^ue;^„4fp¡:^ta^'jO^ t . , ^  J nr.ft ^
. > Por ef Ittnlstérte di»>te Guerra »e han concedíd^^l; 
tosnlga£enhtorétltmiLjU' .̂M'>'!:l: g
* Joto jMuhPS Ato§to»*ág»»i®R. gy|],j;3s,Q8jiPíe-.M
M
“ ■ ' B e l t n s i í é M , ,  ,
I^totíq.^Jnsti;uctídá
Á á d t ¥ f l c í ¿
Causa por parrlGidio 
Ente Bécdón segunda termteóuayer el iuíelo 
de revisión ante nuevo JuradO,':de la egusa se­
guida por el drlitq de parricidio, contraAntqplo
** Eateiníhyiduo, qu'e según opte un Ip»
«vos de Vélez/qqe.hqn P^®^*cado la pr^^^ 
uíU lS i^ n«rn cometer eUlo^ndo "crimen una
n L,ufc|9flQ
...« « r
___d s ^ ia i ia
t^lUfta cochera en te casa número 28 ^  te Cn« éáparto. &
uagdé Josefa UgaríeJBarrientoa,  ̂ ^echo ocurrió en el <
p s o  principal d§ la eas» num.: ̂  de te 
Alcazablllfi* < ' ' '
h
con la emil te ipilpeó el ̂  ̂̂  -i
' A i p i r a n t e s
^  Hsn solicitado el cargo de juez municipal de
Yunqueía doir Juun Sinchez' M»ftos, don̂  ̂Dle- __ _____
eo FernáfidezFmSndez, don Manuel Garcés dietoj Impuso é Ante 
delRlo. don RafseL Qítcés Camacho y donjdí* cBdpnaperoétua
DlWo to -« n  García. ^  -«««*'K M iña
. El h coftije 
«Paco Paú*¿térm!nodeVéleq, «lóto -I de Agosto
actuales jueces POPÛff®»* esti causa, han 8Ust€ntodq,P̂ lwgM:on̂ ^̂  ̂
que emitip̂ on.. tos que pHniteameiite entenmeroni
**Antes apreciaron en sU veredicto que .el proce* 
sado estaba Toco, procédiiftto- suítecli^ón.cn
un manicomiof y en la , actutíldad ■ entienden qiie
úulcamento puede* exlstsr Ja I^ura parcial,
La,secciónD erecho.aíe^toM e p1 vera
lctOj I u   téalo ,Fjorto^^®h?mez fe-penq
Muñ eñps:
¿©‘Boleto; acusador 
P público y defensor réspfecflVfltHéñte, pronunciaren 
h te estaclónjerrea de Bsn&cldn sostuvieron I brillantes informes, en abono de lasteste que una■■ ■ — ' -- -............  í./íi-*
El párrlcída í:uenta cv 
Los señores Suárea
M Eli ión Ja já | I
^ o ca to reú a  d ^ J s iÉ l^ f^  sujetos Itemadasly otfos'usttotaron,
y  eotormadades del esidttiago 
'■ ’ ’ «■ ilítflStii^Síi. ;
se cura^,en poc(ytteaaj)o,ql.98 ppr- 
fjoo jde los 0£itoíinqs,|iiqj^€pt»,s^j 
paédiep j-cce# p^ra, Jaíijafscciflíll 
de ias yjas digestivas el
E U X a L
s u z  s r
fé tS íB á iík y
el mejor y más seguro m^edic|rneq,to,,. 
como lo aemuestran'»  anos' de é* 
Constantas en>!SlrfCBUi«io. e&tcrOjKpáta' 
,^omk&xlri^d(E?Pttom^fíef:e29se^,^a-
skeiUqs., doíprss^x qrdgrde 
g^ñMoSjPértlpesti^m¿(cm,c^^  ̂
iisisneids. dhri^^as-én 'elsdáítdrjf w  I
!^he vienta^ fafprineipeetesjkrmaciMj^, ■ 
DM̂dá y Senráno,' 8O,fíStA$S0tí®/i




r  §rm ndm m  M m dúW H ^m
DB m
F, m  TORRUaLA
flftüaíy ArsanOalilá para eitebfecer ón atbttrlo 
: especial sobre tos vinos y aguardientes, 
f Concediendo pensión i  !a viuda de Álvarez 
Lorenzana.
I Concediendo á Marina pesetas 15.08|.22 
v«iÉ tasa acaba do. Mmpletar su muy extenso y P®*** P®80 de obligaciones de ejercicios cerra*
‘̂ —-«do enlBbWporá cabaTlórW^
cayo arnct||Oitiene tfs^c,aqn^d^ De Fomento.
B. ? - . * I Jubilando al inspector general de Irgenlerostj jergas y amptr®?«.defdgj^ p e s ^ s , de caminos, don Pelayo Mancebo, 
di®* ■ MiA,'jií^niivx u i i Á I -  Declarando Inadmisibles las proposiciones eso dsr
■JW aÉglesai^g^^^l^r^ hilo pa- pj^ tadas ai Congreso para saSeamiento de tierfpo!
^ Se aceptan y desechan distintas enmiendasAprobando la relación de carreteras que en al as tiento novlno
^ * * * ™ ^ ^  ,  S3 aprueban lo» utímeros once y doce, y dos
«da dkintllla encale v seda imn' D ^oS írí disposiciones transitoria»
'  ̂  ̂ ' I Concediendo í  ai»nBr«u« íia a A de Canalejas suspéndese
'dealgodonesj céfiros para vestidos coronel de artiSíerla donaiié blancas, alta novedad. Artículos rerrer en el mando del sexto regimiento
JtUfivea 9 7  éhs J u n i p d m  tM t9
^rber defiende la creación, de una Escuela. España 
do Derecho en La Laguna. | sentimie
Cana ejas declara que el Gobierno tiene ese i Menéndei pelayo. 
propósito, pero le es preciso reformar la des* | DichO‘̂ n tr0 m  pirijpnne realizar actos para  ̂
centraiización de la enseñanza. |  honrar la memorls del dtfuntp. 1
Espada protesta, diciendo que no puede to*l E xám tth  í
maree acuerdo alguno que signifique aumento i e , . i«
de gastos en el presupuesto, sin pasar antes ^ 'la comisión- |g° de^esiml^tMínmibndes, aĉ ^̂ ^
Canalejas asegura que los créditos para todos constitufctón de ios ayunta-.
e.op«,r4„ po, el p.riamenl.,4 . .  i
de Ib corperedón por la muerte d*¿] Despacho de Vinoi de V?Jdepeñai Blanco
Vinos Finos. de Málaga criados en sa Bode^üt calle Capuchinos U> 
C a s a  fu n d A d É  s n  sB s A a  I8 7 C  
Don Eduardo DIea, dueño del estabieclmieuto de ia calle San J$an de Dios n.° 23,
.Vta.BdeV-a.pe8.TlnU,





j y creaciói í de audiencias, sp mostraroir en des< 
1 acuerdo.I
. Mer!no|diÓ cuenta á Canalejas de las en- 
ímlendas aceptadas.





£gA im e¿¿B lB : ■ ......  ........... fuluntado.
^SQvedadpn corsés fi r̂ma tuvo Directorio. I De Marina.
~ Concediendo in gran cruz dei9̂IPhr̂ ros_̂ e, paja,
OIT T' iTr.;̂
" ' á  Junio i m  
 ̂ D a  R o m a
3¿aq|e mat^litdfis^erla unl¥̂ r«»dad
ai^Isco JD^emocW, ha Inventado 
amado Kadlotneoconogrificpi qué:
l^iilanola las imágenes y la escrl
líos.
beiai hechas ó 150 kilómetros de 
p/i brlUantlstmo resultado,
Olees de ébejMy m.nBd^| l '
aélInVépfo Consiste énércep^lf iPjtrénfilftljtlÍP,
26 Junio 1012
f ^ B a r o a l o n o
ipdna mar<|wá d Madrid el general Wey<
iu fid i u  h  n é e






, , . — —- mérito naval
al vicealmirante don Emilio Fernández Luance.
,|^rcp^1endo para el mandoi de la comandan* 
gp da Tarragona, a! capitán de fragata don
2® Junio 1912.
D e  M e llU a
por 100 Iqtériof. 
miortizab!e>b....<íi 
lo al 4 pos 100...; 





ídem Id de le jefatura del
. -Un confidente del campo moro confirma que 
departamento de laa divisiones en la barca y las discordias en*
Cartagena, al capitán de navio don Pedro Mer* ff® *us jefes, se acentúan
Isder.
Jdem para la cruz del mérifo naval blanca, 
íircapitán de corbeta, don José Miranda.
'y! A p m if ia n  I n f a r m a n d o  
^Telegramas de Oviedo comunican que Lula 
Armiñán halnformado en aquella audiencia en 
favor de los procesados banqueros Alvarez’ 
y  Compañía, por suspensión de pagos.
La vista de la causa despertaba bastante 
espectaclón.




Desde la muerte de Mfzzlan se cerraron las 
aduanas, y aunque >los notables de la barca 
pretendieron restablecerlas, sus esfuerzos re­
sultaron Inutiies.
Los cabiieños protestaron de los gastos de la 
guerra, mostrándose contrarios ó satisfacerlos.
Tampoco pagan derechos en los zocos.
La carencia de dineros aumenta las rlvalida-1 
des y contribuye al enfiiamlenlo de los tresl 
jefes que te disputafi el mando. I
Frente^^lpi, Mohamed Ben SalanI preten* á 
deerlgfn^Odvo Rogh!, Ipqoe ii^ta á sus '
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Hiío nn ' ‘ Bnajsacnrsel ea !a Plasa ds Riego námsro ¡8, •Lj8 îS%éd»s CérveceiHa . ,
olvidar las señatíi Sas Juan de Dios, síS yc^Hl Alambtf a¿* tii DíjigSlS' á̂ la cal% de Máríblanca
: a p W c S  ó® obrwis. d .B .rM í» u  prcp$-
éAa C.» ^4pTabacos.^7 29B.50000ÍOO; niendo (ínérse d
I e rias  e Barcí^ona o b*eu país, á cuya disposición fueron puestosh,̂  - 
_________ dedg«elío<4«<Blpertóacoír _ t n m Ü n ) é é jú a Í i s tM ¿ é
SSSSSR2S£*£?hJ!ííte?“' ' ' “‘*'^“  PuMcB» « 1. ^ . 1̂ . j  EI)UBBd.in.W¿cí6uder
tÜOO'OOO.OO
5
5 80 5 85 
2609^26,69
M iia n  a  iM n -lin
y testigo., eM h « rk ír ,g u « -< & tó n i* .S tt. K l ü . ' '™ * * '” ‘
varonía acuiactóli> ihanfenraKisK BartfoVero, 
representante de la acción popular, que pro- ri Hnh 
hflnctó un Violento ̂ nformfo/ • '» • > ■ “ ^
 ̂ i tí.. . ,.D« T áng iii*^
Ya ha llegado Bennlsá Fez. nuevo baj^de 
 ̂ . . l Tetuán, que marchará á Rio Martin con elln*
novedad, el zoco de térprete, á á)ordipdsrei) barc^es|ñsfk>l, ai obje­
to de poses jonarse dei bsjíllalo de Fez
,it el coartef de Alfonso XII, el soldado 
agonesiil^mancla, Hemógenes Peñb^ 
^ a r ó  alOkp de carabina en el pecho; 
sriendo en m acto.
linótanse los. móviles que le impulsaran ó 
litarse la existencia.
-El juzgado que entiende en los sucesos de 
epñembro decretó la apertura de los centros 
unrados  ̂ordenando que la policía comunl- 
neia orden 4 los presidentes de las juntase 
iifiectlvai
O ifs tÉ m o n
La comisión del Congreso que entiende en
juzgándose que muy en breve será ley dicho 
dlctámen, que mejora la proposición, pues se 
agrega un capítulo para organizar ia propa­
ganda en el extranjero.
Prieto y Mera actuó de ponente.
S E N A D O
de c é le b r e ,
m  M adrid
26 Junio 1912, 
P ro p o s B e id n
Seoane ha pressntado al Congreso la siguien­
te proposición:
Articulo I.*’ Se prohíba la pesca nocturna
los benimitiresy teniendo las franceses tres 
muertor y  treeef4íefjdow*-*»<'
El deba^l^e loa IbtcsWue^tos en el parla- < 
mentó está muy avanzadtr. a
En la sesión de hoy presentará el Gabinete 
la votación.
Se han adoptado medidas encaminadas
distrito de la Ala-^,
cuenta de la’labor la comí í ”*®**® interesa líhCofiipBiseconcfcí deb lo» parlen . 
etói) qufr enUendeLen laMfofnw j<»
‘“ rav .n .p to p u .o ííB .. teprtóeu lo tlreb e f Mercéi llema á drt, Anto^;*
 ̂jo», á lo que se «pone Barrio^-pues. ello oca*| pj i  Santo Wíbíriffh 'áriu !íCndpé« P -
[ slonaria en las dellberaclenea del Congreso «n
gr»n retraso  ̂ ,7 4 rfaCÓrIrba'^ ̂
Después de amplio debate se acéptaíla bgsol ^  
i)rimera en la forma que^-eátaba’ 'réd8ctadB;-y<« A y
que era ia siguiente: Se constituye sif ® ^afia| Ss halla vacante el cargo de juez muntcipaí 
la FederaCIóii háclo'na} de f«rr0cart1te8;1ntegra< suplente de Alhauria de laTcrre, 
da por loa alMh»lios»dMMé| i ^  Los aspirantes deberán dirigir ^olldtu^
existentes y Ifid^pibdlñllín^ Ides dpfiujmeptads|5l  Ip jecreísría dñgobígFrnO: ,
Pere>i|^^apt^óí^iisíodectóU4ht.iD*iiejrrd^de!a Audiencia Temtórlal de Granad», 
viarlos por Compsflías, alobjstode C(^mbetls|>'  ̂ .< . 'A iw s
*sÍ8*™ta“ « m S c ta 4 e q iie te iW « ttín o » l Euta* .ecretartas fe Jos Ayaatamféiite^^ oenaioia qs que 10* Casabermsja'y Jubriqae se hdiun
Expuestos ai pübliG» loarW^disss al amllia^ 
'rsmiento de la riqueza ruaüca, urbana y pé* r;-' 
cusrla para el próximo año de 1913. 0 í>
Por la alcaidía de Caniiias de Albaida «e ha 
itldoülestejGd)lerQa xLvll, para su.pubíi- 
ón^éñ''ei Bolenft Oficial, un edicte, seña*
grupos sa 8SoCWb8j^l¿.depends^j|mla Dif 
factiva de la Asocisetón y. eiktilzo ..éf irl^ fd  
la haelga de los Andaluces, debido á la bue 
p a  organización que entra elioa existía
Quíntanllla presentó una pitMíéión inci­
dental solicitando de la prasidencia (jrtíHibtfdue 
sfLpronunclen difcurios poilticoa como el de 
F r a g u a ,  ptfós la relhfóif W  ¿e citábrab
•“  la ttBUíiuWdBí tubUta díutro dala
Comienza la sesión á la hora 
presidiendo Montero Ríos» - 
En el banco azui toman asiento Garda Prie­
to. Luque. Vullanueva y Navarro Reverter.
Garda Prieto lee un proyecto de ley ratifi­
cando el convenio internacional de .Haya.
Prasi Insiste en el ruego de> aypr' sobre la 
1 calificación de fas sociedades anónimas.
que se utillcén procedimientos explosivos;
Artículo 2.^ Se prohíba la pesca con aparan 
tos de arrastre y aedón mecénicqr^ntro 
aguas jurisñii^fonálde y á distan(^#^e 
Has -i ^
w S n t f d e l  Conaejo maalteató. t 'j ^ S ln le n 'd . r ^ 'e  tuero»
»J?*B  prQpdailo de la huelga de Irau.la. ycoa ebM  jjte4d ^ e U rUcu’o......................., , ,  . . .
» # 1 f.to d ed e .u ieu H r de,le*-í»iaotte, que e l ^
ara an Congreso y no ip mitin.  ̂ >  fando el período para 1»  cobranzas .voSup^rla
Barrio exhortó á la buena armonía, cortandaf de ios recibos correspondientes a! primer trl  ̂
el lncidinte. mestre dei reparto vecinal de consumos.
Votóse ia base segunda y tercera. ¡ n<n>At»tÉ.
Af discutir ei número de ios agentes que de*  ̂ o rn e n
-Da Loiirdeg regresó ia peregrinación quel Le contesta Navarro Reverter, diciendo que
loa errores cometidos son fáciles de aclarar. 
Prast estima que la qoaq no ea taniaóll, pues
reside el obispo Láguardia.
Bm fllsid rití
26 Junio 1912 
El p r e s i d e n t e
Diseños Canalejas que los comIsionadoéIliTS 
leno'franceses terminaron la parte de la negó 
ladón referente á administración, 
v ^ ty  el marqués de la Cortina están encar 
ttitimar los postreros detalles. 
yBáias negociaciones queda pendiente el par 
(fculsr que se contrae ú las compensacloneá te
Articulo 3 ° Las infracciones se penarán. rnamim
con muitas de 50 é 500 pesetas, según ia g ra-: r e r i »
vedad de (oa casos, y ei comiso de tos pescados Ssgun Z>* Echo, las negociaciones entre el 
y aparejos empleados para reahzar la pescáis Gobierno y ios armadores continuarán hoy 
prohibida  ̂ «  « -• * 1. j ■ _ u
Artícu^o 4.^ En ios casos de reincidencia se 
impondrá también el comiso de tas embarcado* 
nes. ,
Artícuio Ei Gobierno dictará laa dispo*
L ao lS !frec lb idocon te .tad6n 4 1, « a e l  CtabIer«o«x.mtaart ta.rad»macloiBa,|bfido. proraoVSfiitoun Incldeate <l>« Ww zarp4e,ta madrog 
»a» t.qaeea-.» io . á F r .S " .  ‘  P m n ' r u ^ b o  dCédlz
Taaib'én no«e«nnmIcd qua de todo eito hubo ’ fí „ jrfS"! i- , ^
â  i Se entra en la orden dei dís
a ¡ ^ d t f 1 l4  “w ^ ¿ r 4 r i í . d é S Í r ™  .upletaeuto. ce crédito pata
leiti y itl^dosamente. | Allende Salazar formula varios ruegos.
, I Suspéndese ei debate.
Lsretóa y susbilos niarfchbirnfgflalia, á prl-| Se aprüeba ef proyecto sobre derribo de las 
sera hora, á La Grhnja. f mnrailas de Pamplona.
ciento ,̂ solo pagan £t20 
I Palomo se muestra coñfcrme. " 
t., .Rodrj^éñez anuncia mna M kpeladóñ sobre 
‘ los íffipuéttos nlheíp^v Bceptápdo[á NaVstro 
Re% rter.
 ̂ Rcdrígiñezse decíais reipop^sble de La 
i defl^iendas que re hayan encontrado:>en el re« 
i glamqnto y ccnddye'^mafiíileet&ildo que si el 
Qobferno ccij^d^m peH»didal fa íeytteS©»©!*’ 
dembre I9l0;“af-befefrtyíiferla 
Le -Go
E ftiu d io
Secha reunIdoJa comisión, del -proyecto de 
ascciaoioResf-para eegdr' estudiando «l-dlctá* 
men; quedshóó eií emlilrro hada fines de esta 
semana.
L e s  c i n a p i o s
En la retmión "dedos eomisionadoa de Gana 
1  ID é ifbefefc & Irlas, Aréénte «JtnqíRr 4iasta apróbar la leY^de
ntea¡te,.Nfi«VJtiixa,;»Reverter^j^mando |  mancomoifÍEide»tno^ deben constituir Icís 70a*
C O N G R E S O
B^reyfrá en automóvil; luego de dei^pachar j Y se levanta la sesión. 
EOd Cññllejas y loa ministros. |
Lo d o  C«iii&PÍM I
Cmalejas sa ocupó anoche de la cuestión de I 
uuhrlas, trabajando hasta üi una de la madroi* ̂
Klda,jtaj^fón esta mañana temprano trató;
¡dúos deliberantes
Por ia tarde se reunió la comisión con Cana 
[lejas y paréce que se acordó que la organiza 
¡dón judidai quede como está.
E! dlctameradministrativo igual ai pre
¡sente*
Se conceden amplias facultades á los cabildo* 
(Insulares para que puedan mancomunarse, 
¡cuyas lacnltadeapueden abiorver las de 
íccihidoiiés provlndaies
Espérase un resultado favorable del arbitra­
je, como consecuencia de la rápida vuelta al 
trabajo en todos los puntos.
P e  ~
27 Junio 1012.
D e B o p o o to n o
En el concurso hípico ganó ia cépa militar el 
capitán Gustavo Spened; el segundo pretm^ 
lo obtuvo el profesor de lequitadón-don Vqien»̂  
tln Cereceda. ? ■
Do C fiP to g e n a
Las fuerzas delreg!mlelito^:J3líViIia saJe
'M íc¥iW ulr~cáda «Cdlní ftfpresentaroa valí Por el núnliterlo d« ja  Gaerrarsé ha cOfitó-
tas Inslrucdonés relativas á la
_______  voluntarios Üara' Ci ejército de
 ̂ asociado; fijósé éa 75 céntimos. |  operaciones de Africa. .
in discusión se aprobó basta el articula 26. |  dioeidentea d e l tv*€bba¿o
Al llegar á este punto, Barrio propuso que j el negociado da Reformas Bodaies de 
se levMtara la ^slón, para reanudarla f este Gobierno civil ae han recibido varios par«
®?if Casa del Pueblo, á ias disz y media, sd f tes por accfdemtes dei trabajo, que su fría n  
vlftíendoque precisaba e «o»obreros Salvador Féíirtáate A h ^ f f e ^
una comisión que ha de visitar á Barroso, para fg,! Jiménez Cañete, JoséP^éz S a l i S  tEu- 
protestar de la conducta de la empresa de! fe-¿rique Bsrmúdsz Postigo yMlgaelArias Ro- 
rrocarril de Viiianuava de las Minas. Idri^uez - <> # . '
<ialntanílja,,deaií6ih «jo Jué para elegir s Eocdm enx»
esB comisión se necesitaba saber á quién sej




designaba: El día 1.® dé! próximo mes de Julio se ve* Entonces se presentó una proposición sus- rlffcarán en esta Comandancia de Marínalos 
cripta porlos delegadas de Zaragoza, Terra»; ñjs îoanea para patrones do pesca.
tona y Qijón, calificando de pardal ia actitud i JDm S te l i l lafe la presidencia, mientras-la ocupaba Barrlo^l En el Vapor correo Á, Lázaro Hegaron 
 ̂Se dleroa*gritoade fufero l̂os traldorér, pr?* ayer, procedentea de Malilla, e! teniente co- 
dudéndose gran escán^lQ «  ̂ ,*  rpneldon Romualdo Martínez; capitanes, don
Bi presMentfel^í hlón en v!|ta del EthiHo Miró, don Federico Büstiüo y don Ar*
_ ..jéloa «jmtados se maestran Intransf 
mi^s otra vez, sin duda porque tas coihi&io
wjRIboélt cambiar de c^intón.
Da principio la sesión á ia hora habitual, pre­
sidiendo Romaño|)e# -
Ocupan eí bánto del Gebiérno Canalejas, 
Aria» de Mlráñda, BárrOso y Aílía.
Sélée dná Ooiimnicadóh del Senado relativa 
á la ley h l p o t é c ' á r l a ; ‘
^  __________ _____  . Caballé leeios f̂ ^̂
Gee, sin embargo, que en la sesión de hoy Aferentes á la conducción de aguas de Reus, 
flldurá terminado el asunto. i estimando injurioso dichos trabajos.
D  A y u n f a i i l i t t i i t o d a  M e l i l l a  I Intervienen Carrpao, Canals y Nougués.
Snpuctoilata.t.nd. d . Malilla Pléleudo . 0 “  « t»
Ven eitabiezca alif el Ayuntamiento, asegtt-f¿f.*®*,®8¡¡?® “®
«jUefadelQobleruo no ..bar nada c o u c r e - ,,  ,„p „ .
Iclalmentei
I López Monis pide ana .subvención para el 
sostenimiento dei Fedáĵ Oéiuiu fundado por la 
infanta Paz en Múnicb
E n  e l  S s n n t o p i o
Ls reina estuvo en el sanatorio antitubercu- 
no Victoria Eugenia, para examinar los equl- 
in de los niños que marchan á pasar el vera< 
Men Pedroso.
F i r m a
an sido firmadas las siguientes disposlcfo-
leHaclends.
lombrando segundo jefe de la Aduana de 
á don Anselmo Díaz López, que era cd- 
ador de CoraLi.
Jem para eite cargo á don Ramón Sande 
Vtfero
Concediendo pensfones á fas viudas da fun­
darlos judidalesde Sueca y otra de Sa 
bidelL
ñtitóBbande ¿ Navarro Reverter para pre 
en las cortes un proyecto de ley_ sobre 
Idíttíge pea^qp 
ir|fl^:i||e3upg^o Giber*
Id. si^ieinentoa de crédito
f1 83^^40 paira serVideh deinftó
é r s m e a  ~
Vd)p^^esotBS&457 60acen desti 
MiHiftitleas.
|(Qppria V arloa suplementoa 
}ftentes pesetas 5^05 593.
' pesetas ^0i40í?f. parjal 
eied;t j^mannoC^AIoár^té^ ^   ̂̂  iim,—
tobé»et^23"336 38L coa des-]' Matos declara que si se prescindiera de es 
IB carreteras y conserva-- tabieder dos cémjlslonés provlnclatesi dejaría ia 
m antié@ s frepreseptación parlamentaria
gpmptmi 7 to3;d00 para obras *“
Se entraen laordeu del dia. 
Discútanse lo» ^presupuesto»
Créete que loé; de Tenerife no aceptar Inj •. •» *a» -fe %.
E l  ju t t | | 0
nombrando presidente ai marqués de Cortina, y 
secretaria af donde de SanfóEñg^ia;
Acordóse abrir̂ uqa !nformaclÓft.̂ |ibiti;ai por 
escrito/ hevte#flmero de JtiUô
Ante la eofnlslóa qite enfléntle en el proyec­
to de recompensas informó ei diputado señor 
Amador, nlbitirándofeei^^contrarioai^proyeGto.
Hizo comparaciones éntre los sistemas de 
recompensa# de varios países, relatando cnsn* 
to ha ocurrido con las concesiones eii'Bfpeña.
Recordó qúe los Ingenieros, la artlHeria y la 
sanidad renuncian á ios añeemot por méritos 
de giterra,{r^i 4 R ísm o P
Esta tarde circuló el riimor de hqber sido 
atacada# por Iba W o t las ffebas dé Méilila
Interragado Luque, ai llegar al Congreso, 
manifestó saber, únicamente, que frente d una
--Después de termlPéda» ias
>¡ada eh-cruc9¥0  
con rumbo á á i
D e Z g i* « g o za
albañiles peHlsteli en Ih huelga, 
a socorrerá con seis peseta» en njetál!
8 en comestibles ^
cibñipañeros de Madrid fes han prometi- 
X) pásetts para quót puedan resistir. ;
IreCtlva dirigió uii ihlmiflesto á lÉbpi- 
clarando que -aceptarán las decisiones 
ibunai de arbitraje formado por perso* 
asJ la lucha. 7  ..
fi UtÉLILU
cblipiinas racorrieroa áyer el Kert, sin
Istaa 5p«a#iii^catoradamenlp¡é
ENeleÉiado dê  
por hacerse oír, er„
Lo» congresi s
estando á punto de llegar í  las manes. 
Después de algún rato se disolvieron.




WO"Eseza,“T ^ l primer teniente, don Antonio 
Lobor.
u n c ió n
Ha fallecido en Nerja e! raspetablé lefíor 
don Emilio Guevara Pérez, persona muy apre­
ciada en dicha, oiudad, donde conteba nnme- 
. rosas relecionéf i
Reciba nuestro pésame la fésmllia doliente.
XitidK a  la ndK
 ̂ ORO
Pedregal Bpoyfe un voto particular contra eH posfelón ocupada por nuestro ejércitcr te pre
presupuesto de Guerra, por considerar excesi-, sentaron algunos grupos- morosf que »r « éñ. .s.s ■«Ma K««ana .’ *> ..._;■_HiisMÍá4>AMMci n ^
digfenfes se'mostraban atentísimo,s; mu*. 
!s salían ti'eécueiáiro de lo#expédiclOi  ̂
ácléiido protestas de. adhesión.
H] ii marchado á la peülhsuia el coronel de 
artiiter i Urzálz y el comandante de infantería 
Qarclá Mancebo,Jiljp de ANIi^e í
noy legréió ei aUditolr general, señor Saiz 
PardoJ"
—El coronel Arrafz, con el regimiento de 
Beboy dividido en dcsjcoiusmas, saüó déj^av 
dor pa r.Taurit,.
Péel lés volveré a Nedor 
Lo» bcos dé tazananza en Benibogafar y 
de Aei mnzhbal.de Zeluán, se vieron muy con» 
curridw.
^ l i  llegado á la harqa varios contingeptés 
de Be^rrlagttaL^aeampahdo^n Bfenlsard/' 
Hlcilrnn acto de presencia disparando contra 
jiuestrn posiciones avanzadas 
—E‘ hijo de Mlzzián está en Bentazin reclu-
del ejército para una buena |  cañoneados, disolviéndolos iin réslstehcia.
I CoBstitiiifióg...
I Se hrs constituido la cbmlsíón qué'̂ ^̂ ĥ̂ dadle 
í taminsr sobre el proyecto relatIVb t ía  rélbi^^ 
I da la iey de aguas, nombrando présldente áI'Zorita y  sécretario á Salvadbr Carreras, DOOOPP0OS
[Rafael ;dou|#fs Rabassavi^
rdue Ramírézi' don Vicente Ramírez; ,̂ Qalléi^ 
IdonTomés Ramido Heraándsz y don Juventmb 
fRandrez'.; •: ‘I  ftfefiana «amarán desde el numero 2153,
:l:;; : _
csmfailDHW —  f  Han sido firmadas varias disposiciones de
GanalBjé»«dvlert& que también lo» retral*| Gracia y Ju#«cl8;vwíGedie»do-lBdu5to» de es 
’ihlentos engendran fesponaablHdadea. u Casa importancia, »
¡Mnurpiinpffté en que hay cofj^Otidón entre| Vi 6 u e r p g
el dictémiiii y  él proyecto. . ^
ma en GOüttideracIón una énmfei|da de
vo el contingente
organización. .. , . , ,
Aplaude la supresión de la capitanía de Me- 
lllla y el Estado Mayort 
Navarro Revesíer lee dos proyectos.
Se desecha el voto de Pedregal.
Suspéndese el debate y se discute el pro 
yecto de Canarias. . .
Pogglo retlrd ia enmienda preserlada. 
Matos combate ¡a creación de una Audiencia 
en Tenerife.
Sol y Ortega ia defiende. 






529.50Q para gas- 
iBmfnados g ̂ aliviar Ja^ ̂ riá^
CanaiéíásteTÉhsta la Ictít^^^ ,
EI:préild8M é.d«d:eoi)grel< ||í^f 
prorrogue la •sesión;/ . ’ ;
■La Cáihara e m  detenl^^ .
Mirimf hoce aclart^iones #1 artículo sexto. 
latetVIéne Sol y Ortega. ■ , ' , -  *
ártlculo adicional,para, 
rflri^ lÍT dt eabtlpttios de Matos. ; ’ . n
^  ^ p e s f ts a  3QPQQD para-.ljwl
^GOBstrucción Qé cuartefea en Gerona Merino anuncia que 1« comlaipn, sin aceptar 
s i  -í la enmiénde de Matas, I»® mira «‘genos sus
sesfttas 201 033 paramau^ ípurjsosftn el ófataúiefefi' f '
m diSBno a la IManteria del Se toman en consideración otras enmiendas, 
en Africa. ‘ i  Es aprobado el artféhloj y se discute el Oc*
t», d .g q f« í to v q .  ,  -
El «Diario oficial del ministerio de la Gue 
rra» publica lo que sfgueí —’
Disponiendo que 88 ponga á la venta la tra 
ducclón dé la táctica de infantería al árabe
*VUl2W#‘ ' - g
Declarando apios para el ascenio 4 varios 
jefe» y  oficiales de infantería. . *
Anunciando la vacante de capitán profesor, 
en comWón, en la Academia ^  caballería. 
Idém 4dt td. en el ColéglO'dé Huéi fonos de
cfiifirrB ' * ■ ̂ **'̂ ‘*
^Idem* Idc Id. de c í̂ballerja en e) expresado
Colegio. «
Confe9*eiBcig
García Prieto Adhierenefó con el embajador
I||0?él5.
Ei Centro de e&ttídíáníea ae Filosofía y le- 
trasj pertecientesá la Federación universitaria 
de Buenos Aires, 10 ha dUIgldoal rohilslro ^
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco HISpeno-Americano) 
Cotización de compra
Onzas • I . ■ i t 
Alfonsinas. . . . i
Isabellnas . ; . . .
Francos. . . . •
Libras . . : . • .
Marcos. . . . . .
Liras. I . . . i
Reís. . . < . .1
Dollars. . . . .
JR eoaudaeián d e ^  -̂










Dia 28 de Juno deí^^R* Pesetas.
—S f  ha restablecido la normalidad en el 
campo jel Fehón de la Gomera, merced 4 la 
eitlól^de ios santones.
> I D e PeftA n 
A clusa de la niebla entró, no sin ¡grandes 
¿llflcultsdes, el vapor correo, con peHgro de 
embestir en Punta Mostaza.
Hecho ei servicio marchó 4 Alhucemas.
J l ih u c e m a s
Precedínib de Yazamen llegó e! cañonero 
^to^a, luégo^e reconocer la costa (ion reflec­
tores.
A pooo sirpó para levunte.;
Reina tranquilidad. vO'-*' MaM
* «77**101812
^ C a d á v e r
Mariano Sanz Robres, bftclal de telégrsfos 
desaperl^ctdo #  su domicilio el dia 13. aoare* 
ció muerto en (̂1 rio Jarauia, término ds Para 
cuellos, í
Ei cadáver presenta una extensa herida en
la cabeza. , . ,  .*
Se fé encontró en él bolsillo un papel escrito 
pon lápiz, ^ q e iu i ta  fiegibte. *
U l t i m o s  d e s p a c h o s
(Urgente) 4 madrngade 
e s o  f e i^ o w ilH 'lo  -




Sub urbanos . .
Poniente • ■ •
Churriana . .
Cártama * . *
Suárez . . .
Morales . .




Pato t . . •
Aduana • •
Muelle . 1  >
Matadero Churriana 
Idem Tfeatinos . 






















Hamos recibido una carta firmaba por Án- 
fonio Pértz Amando; referente á la noticia 
que-publicamos en ei número anterior con el 
titulo ds desobediencia. ‘
El firmante hice extensa relación ds la peu- 
trido, diciendo que lo detuvo un agreño, sin 
motivo justificada.
' C o n vee a to r ia
Se convoca 4 todos los agremiados de !a 
sociedad Xa V7;¿ 4 la junta general ordinaria 
que preceptúa el reglemsntQ para el jueves 27 
del eorrlenta 4 las do» de su terde en su local 
social Salina» 1, para tratar del cambio da lo­
cal y otros éxtremoi de relativo ijííeiós para 
ia misma.—El secretario.
l i a  c o r r id a  d e l BO 
Ha sido muy bien recibida por el público la 
combinación para el próximo -domingo.
Restablecido Paco Madrid de la herida que 
sofrió en la última novMlada y muy reciente 
los éxitos obtenidos por Larfta, esta corrida es 
del agrado de todos los aficionados, por ha- 
barsa captado ambos diestros tas simpatias de! 
público. . ■
Las dos Compañías de ferrocarriles expen­
derán billetes de ida y vuelta el día de ia co­
rrida.-";- ■ ■ '
S a ló n  HttvedlmiSmii^
Próxima la despedida de Adela Lulú y los 
GarI U«et, la empresa bâ  contratado nuevos y 
excelentes númeroq que^debuígráR e» la sema­
na próxima.
SuMittdffii  ̂los Qaf! üset fel afamado imita->k«4Rf&4«Nfao P'fe'n̂ ml'r» Prílfp̂ aŝ  dí̂ hil*
Entrada en el día da ayer 
laiiakrcnr,
Precio en bodega, fresco, a 1175 pesetea 
ios !ltl2.kiIos
In g e n ie r o  d e l P u e r to  
Para fines de mes quedará nombrado el In- 
genlsro de 14# obras del Puerto de Málaga que 
ha de sustituir al señor Valcarce. .
n i ñ a
josé Lago dfe la Torre y Manuel López 





Presido Bawlo. quien recemienda á les con
g iie" Uií c du'^nte
dbr de cu|íléi(»ta8, puesto F d lte  que debu* 
teró el (unel próxíi .̂’::
IM né ré f ls e u n l in i  
Hoy hay en éste magnífico salón un aconte­
cimiento que seguramente hará ana verdadera 
revolución cinematográfica, por gu transcen' 
dentalfsimo asunto. El título ds esta peHcUia 
e»: «Madama Sans Gené», obra descomunal 
que se recomienda p̂ r sí so‘a.
Tamblé-i se exhibe hoy la célebre Revista 
Pathé don grandss etractlvos y las últimas mo­
dos para señoras. Recomendamos á ios buenos 
aficionados lio déjéé de vi&itureata noche este
t f l n ^  i d e a l  ■
Esta noche se exhibe por segundo y última 
vez la grandiosa peHculaide: turga d;?rec!6n y 
cuyo éxito ha éS^ enorme, titulada «Los siete 
niños de Eaja».
Esta» dos últimas partea exhibidas ahora son 
mejores aún que las primeras, las cuales se es
i ^ d a T t^ ^ s l ,  ,^ú®o#tendo tronaron recientemente en este cine, y son In-
teresantiélmai por .cuanto reproducen los be- 
chom de estos. afamados bandolero», que por 
ser' Ah^lucía su campo de acción, resulta aquí 
en Málaga doblemente sugestiva. ______
ifle eseándhlnde los que hacen época. 
^liOS'Cdptendfeñtfet fueron detenidos y con* 
ducibos 4 la prevención^eia aduana.
M e n u n e ia
. Se ha dado cuente al juez municipal del dis* 
t^ o  de^ln^Met-cefbde la denuncia presentada 
por den Jitenuel. Torres Giner contra Garlos^ 
'Vera Jdrdán,''  ̂e t que acusa de haberle profe- 
Eláo gran nitetero 'de |n>û 1¡ús. en la calle de La 
Peñe. i ,  . ,
In a le se a  d e te n id e a$v.-i4 tisisRíKfi. . M.n^leaea ^
Rivaií» s ^ x c a s a  oe atrptei el cargo ae | En ia prevención déla aduana ingresaron 
lecretarto p eé  que había sido designado. I detenido» do» stiietos de nacionalidad Inglesa, ]
Se leen Y s^ i R^hcsIone», entre eilai una |  que le hallaban reclamadoa por e| 6óniHl d« j
' LA ALEGRIA
EESTAUH/^T y  TIENDA DE VINOS
€3FM M Ariim  ^
■ Servicio por csubiertís' ^
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í
I IIP...... . . .... MiiPi( i I iiiliii »iii'wiii<«i¡i 1. ii(ij ílli■íillll̂ rnM'flí̂ r̂̂ml ÍM
c í a  J
á
Jueees 4í  ̂dtoNotas ú t i l e s
B&letin Oficial I
Del día 25. I
Circular del Gobierno civil convocando á elec- 
clones municipales en Benagalbón^ Genalguacllj 
Igualeja y Pujerra, para el 14 del próximo mes de 
Julio. ^
—Nota de las obras ptibücai realizadas por el 
Ayuntamiento de esta capital, en la semana del 19 
al 28 de Noviembre del pasado afló de 1911. í 
—Extracto de los acuerdos adoptados por el ¡ 
Ayuntamlento y Junta municipal de Asociados de i 
esta capital, en las sesiones celebradas durante el  ̂
mes de Abril del corriente año. k
'^Anuncio de la Compañía de los ferrocarriles 
andaluces, sobre pago de varios cupones.
Tarifa i( (filia; fcrsoaalo n  |Kíta
y bares de (lasIfícaciSs pireoBtribocidn, baberesy atqailer
Glasea
R e g i s t r o  c i v i l
.. , , litigado de Santo Domingo 
Naumientos; Carmen Rulz ázu aga, Ana Rodrl* 
guez Gutiérrez. J<)sé Campaña Bsdoya, Francis- 
co Monfol González, Amella Ramos Rosas y José López de Haro.
Defunciones: Miguel Goboi García, Remedios 
Salazar Albarrán, un feto y Mapuela Vela Benl*i«Z« ■• i
Juzgado de la Alameda 
Nacimientos: Salvador Portillo García, Baldo- 
y Concepción Palma Jiménez.
y Salvadorvallejo Godrln.
XT . > Juzgado de la Merc ed 
Nadmlentos: María Bautista Vallejo, Antbhlo 
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C m m s ii i tg p iM
Recandacidn obtenida en isl día de Is feclia por
los conceptos siguientes: 
Por tnliuinaclonei, 170 OO. 
P(
Salas Sánchez y Alfonso Ma-; 
«®M® »® S. T. Andana DJaz, . _  . . ,
^ , R iat«Ü m i>e ’ . ,f
» d6*hostratívo de las reses sacrifieadas ' 
es día 25, se peso en canal y derecho de adeado í 
por todos ccijceptos: : 'I
23 vacunas^ 10 terneras, peso 3 527'000 kilo* 
Bramos, 352‘80 peseta». ,
.  871'250|;|IógrRi!iC8, pa»Betas 34 85. 4
peao3 553'500 küógramo», pesetas^ 355 35.'.  ̂ #
33 pieles, 8'25 pesetas. f
Vsíal peso: 7,951 750 kUógramos. fTotal de adeudo:. 751'15.
or permanencias, 107 50. 
Registro de nichos, 25 00. 
Por exhumaciones, QO'00. 
Total: 302*50 t^esetas. n
—¡Señor!
—Véte'al teatro y traeme una lunetail 
—¡Imposible, señor
—¿Cómo? .. |v
-  Están unidas y clavadas en el suelo.
4i«eifiaififiyudÉn«aAÉÉtiníiS««is»i«eíÉiílie»ti!eeii!!i!íffOUBáú'irisa;s)Stt«O 
9
I ft^conociflo sin competertcia pifa !áS édfcfmedades artríticas y reumáticas, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herp,éticas y 
escrofulosas, y como auxiliar de las medicaciones mercurial, arse? 
nica! y yódica, y sobre todo es el medio más eficaz de los cono­
cidos para !a curación del reuma én todas sus formas.
l E y m i i  É M i i  i.° lE 9IM ís ro n M io
IBsfe &alñeario, además de todas sUsi éhpeciale^ iñdlcáéíúms 2 
por sus sin siniWáré's dgaas, eÉá recomendado por su incompa- « 
rabié dltñp extraoráinariartienié seco, ^Mgradáble temperatura % 
que gozá dafánté los meses Abril, Ma^o -̂ Junip, patá, péréófiás
\
EStAClONí ÚE t o s  andaluces 
Saltdds de Málaga' ■ -"̂ í -■
Tren mercancías á las 7‘40 m. ‘ ^
Correo general ó las 9*30 m.
Tren correo de Granada á las 12'351,! 
áUxto de Córdoba á fás 4^251.
Tren expresa ájas 6 1. ^
LÚgadttS á Málaga 
Tren mixto de Córdoba é  las 0120 m.
Tren expresa de Madrid á Jas 10*22 ni.
I En los mereadeFoá:
de avanzada edad, convalecientes y turistas.
No deja que desear nihgún servicio: Instalación hidrote’rápica completa, 
Instituto de MecanoterSpia, Estufa de Desiufeccióit, Telégrafos, Correos, 
Capilla, Gran Casino, Teutro-Cine (función todas las noches). Delicioso 
Parque y mesa de Régimen todo el año, Cuatro magníficos floíeles que
:í  hoy se bailan completamente reformados y al alcáncele todas las, fortunas, 
g cuyos' precios son (comprendiendo habitación, desbyuná, alrnuérió y ¿Omida
5: ...................................... .....
3
. dBj Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde i f  
 ̂B t ven j a |  aopaa de Rape y el plato de paella , áb* * 
{i«co8 de todaa claaea, eapaciosoa comedorea coi 
I vistas al mar, smvicio esmerMó» predos ecoad* ;
3   „ .  ̂ __  . . . . - __
con t9do;.-3l servicio correspondiente); Gran Hotel dé LAs TÉiRMAa,-desde 
■ í2á^ .»eset 
I  'MADRÍD, di 
S -Todo báñisíá
A m enidados
I En un tribunal. í ■ ■
;—Se le ecusa á usted de tentativa de descarrl* ‘ 
Iamient6k^  ̂¿Tiene usted algo q. e alegar en su 
defensa? ^
M A N Z
—Caballero, venia á: pedir á usted la mano de 
su hija. : :
-¿Cuál?
—¿Cómocuál? ; . ;
k—SI, 8eñor; Ja.ó,erechá ó la kqulerda»
—Las dos, hombre; ¡88 dd«:
Ho puede «er. es mlncá.
..Si-
Entre amo> criado: .
-iliájmundol.
~ ¡Oh, il señor! iiil suegra Iba en̂ ihu®! tren*
Cocinexku * 1
■®sp0'
1  ^  Óe&etas por día; íiot'el LiEVANTE, des(^ 6,25 á U pesetas; Hotel
esde 5,59 á 11 pesetast Hotel LEON, desde 4 é 7 pesetas. J
hospedado en alguno' dó^stos cuatro Hotele'á, tiene derecho á un * 
déacuertío de 30 ®/o en abono de 15 ó más baños, y 15 % sobre el precio de la ■ 
habitación en. 15 ó niásidíes, y también hallarán,grandes salones di; recreo con 5 
K „ entrada .gratuita. ■ S
f , ; Los epckhes ómnibus del Balneario se hallan en la estación á la llegada de •
2 tó(fcsJqátfene3, . ' ' ' . ‘ S
w* " Aviso MlJY ÍNTERE-SANTE.—Tocio bañista; ántes de^portétse eñ‘ cami'- S 
® no, debe solicitar noticias,' prospectos;, taVifas general&s de,ípreció3  ̂p\ itiner;a-,.r*
Q , rio de víajé y euan'íos'datos lé ¡ntéfésán, que. recibirá ,gr‘dtu{(ámenle,‘, d|̂ ^̂ j  
a dése al'dtiéñoide los cuatroliotéies.'  ̂-
■ ;' J á H lís 'J t 'U fg ls -B g íifá r t s ':^ r :c fe e á i^ |^ á r c íá ''{ f i# iS s > '• - t
ilppiiií.............;ii r -...  I -'-riwmiríi
TEATRO VlTAL-AZA-Gran compañía de zar*; 
zuda y opéreta> dirigida poi* el primer actor Eml«í'* 
jlloDuval.
Función pare hoy: 0
Primera sección á lás ocho y media.—«Aníta la 
Segunda sección á las nueve y media Estreno 
«El maestro campanone».
Tercera secciónalas once y medid. «El viajo 
de la vida».
Precios.—(Para la primera sección): Butaca, 
1'5Ó pesetas; lentrada general, 0*30 Idem.—(Para 
Ha segunda sección): Butaca, 1 *10 Idem; dntrada
,  g€geral, p'lfó.Ideni. , 
^  "¿INE PAÍSClíSLimíí r  (Sithádo en la AfdnimÉi
de Carlos Hau^^róxlmo al Banco).—Todas fás
' nóchesl2 majgbt 
estrenos.
iCokicuadros, en su mayor parta
Los domingos y dfds restiVós función de tarde,' 
Preferencia, 30.céntimos; geñerali 15.
f Se desea uña cocinera que sepa guisar, pueda 
j dar referencias de casa donde haya servido ŷ no 
tenga más de cuarenta años.
I Darán razón, calle de Prln náni. L ¡s
*SALON NOVEbM>ES.-Seí:cfQíáes deide las 
[hudipy media,
. , i Dosndmerosde Varletées yescogidos Droeri*
AGUA',VEGETAL DE ARROYO, premiada éU varias Exposiciones clentfllcas con medallas de mas de películas, 
oro y plata la mejor de todas tas conocidas paré restablecer progresivamente los cabellos blancos i  ~
su prlmidvo color; no mancha la piel, ni la topa es inofensiva y réirescshte en sumo gradó, lo que
recomendable brillantina. De venta enhace que pueda usarse con la mano como si fuese la más 
, perfumerías y peluquerías.—Deposito Central: Preciados,
PrecIos:.Píateai !lPiibutaca, 0*75; entrada gene* 
ral. 0i20.
ti principal, Madrid^





CINE IDEAL. T̂ î ûnidón Páráhoy: Já  mBBofE" 
8 películas, enhre ellas varios estréños.,
Los domingos y días festivos matínée Infantil 
;Con preciosos Juguetes para* los niños. 
Preferencia, 30 céntimos; general, 10.










'■ ■ ? ' E i S P ' E C ! | A L I D A l D ^ ' i > í e .  I I A  C A S A
Herederos 4e Jua<n de Argfieso.=Sanlucar de Barrameda mi.te ■5'’ í[■'í'- i.
EL VEÜDltDERfl JARABE PAGIIANO IN S C R IP T O  EN L A  F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D E L  R E IN O  D E IT A L IA..IVrsBilBáo óon medalla de oro en las BVdñdes Ezpoelelonea Xntemaoionaleo de VU&a 1806 -> BnenoB.Alseo UIB
e l  m e j o r  i l e p u r a U v o  y  r e f r e s c a n t e  d e  l a  s a n g r o i  d d
Elt»EST0«PA6UiN0 - RáBOles - Calata 8. Harto, 4




ingtrucfiiones y etrtas, 
vendedores autorizados. dirigirse OIRECTAMEMTE á nosotros, en Ñápeles, 6 á
X.ÍqVX90i BH.POZ.VO V BH TABUBTJLS OOISPBZIIIIIBB (piXiOOBA»)
ÓPTIMA CURACIÓN DÉ ÓtOÑO Y PRIMAVERA
Úeneaelá elemfre el es Seeha een nnestre leetUsM »ro*sete
Nnesti^espeoh^^^ en uso, se oonqoe y  se apriete altemente en ~  P t^rirteia^^
PRECISAMENTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositsdsu<
álai'̂  '1 ^nes, que se venden baratas y son. muy dañosas  salud.
!CTVRia»jWg:ÍMÉJtî tm m stÉ É s
i Equititfvi
EQUITATIVA DS LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASIL
soelai Hiha ii Seitts silre.li fíb
h Bb liieriiiti b h iifriM b eir
glON SENERAL PARA ESPAÑADIRECCI G  
B asrqam o, 4  7  6 .^H A E ria j * 
ieguro ordinario do vida, con prima vitalicia ybonefldoe acama  ̂
jfcdo8.s=Seguro ordinario de vida, con primas temporiles y benefl> 
cios BCHmnIado8.«=8eguro de vida dot« á cobrar A4os 40,15 ó 20años, ct^ beneficios §cumulados.nsSeguro de vida y dota!, en etm*
cibesns) COR .beneficios iCKisulndosíW'Potesbsntq (agbrf 
'íISqsv. : '
^  5̂ : i  ip?» i  dSt ii Ulii íÍKfí m  iirbi
. fes, pólísas sqrteables^ fe'púede á'lá vez: 'quiéi'' _.
espite! y gárabílr el porvenir dé la familia, recibir en' lada ssm ^ 
y@s en ámeró, ■ e! 1u?porté tota! deba póliza,’ siesta 'resulta pre%l* 
8« velficansemestralmento'sllS.de Abjü'y 
fijS  de Octubre. . . . .t, ¡..r
^ b d ire e to r  Ciñere! para Anda!uc!a.a=Éxcmó.'Sf. D. L. V. SE#* 
BlUN.«sA!apsáa Cario» Kaes " *  “
feonstiísiíirii'f SI
Autorizada la publicación; de _ 
Segurŝ g con fecba ó de Octubre ds
s huntó ai Banco España) Málaga, 
.este ánunelo por Ir Cpmlsurfk és
S .lBOS, . -= .. f
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CAFE NERVINO m edicinal
del Boetov HOBAliJEiS.—Haureá yegMBBdls>
Nada más inofensivo ni más aotlVo para los dolbresile 
»aquecas, vahídos, epilepsia y demás nerviosos. Los malés del es<c
tómago, del hígado y los de la infancia en genera!, se curan infall 
blemennte. Buena» boticas á 3 y S.pesetas . caj%^Se remiten poi
correo á tódap partes.
La cOrrespondenciai Carretas, 39, Madrid, 
eia de A. Prolongo.
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MURlIlHcr llritlAD il  MlDftli*
Esta magnmea linea de vapores recibe mercancías de todas da-
ses á flete corrido y con conocimiento directo desde este puerto á
ro,Zanzibar,todos los de su Itinerario en el Mediterráneo, Mar Néi 
Madagascar, Indo-China, Japón, Australia y Nuéva^elandle, °en 
combtoación con los de la COMPAÑIA DE NAVEGACION MIXTA 
que hace sus salidas regulares de Málaga cada 14 días ó séaii los 
miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, don Pedro Gómez Chaiz, Josefa UgartsiBarriehtos, ná- 
mero 28. . < í
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¡¡Preparado bajo garantía científica en cada hotell Recouenda  ̂
4 o por eminsaclas míllcas y profesoras ea partos por mUes csrti j 
ffcados que lo acreditan.  ̂, '
¿IN RIVAL PARA CURAR LA ESCOCEDURA DE LOS ÑIÑOS ̂  J 
S w a v ix a d o r  d e l  e u t ia  ■
Delicioso para después del baño. El polvo ilosl evita' que cor 
la humedad y el frío se agrieten las manos y cara. Unico preveM^:^i^ 
vo de lo» sabañones. Usense siempre después. 4 fi luvafse. j
Exigid la marca Uoei, no dejarok sorprender por- peores polvos ; 
que pagáis más (Aros. . . - 7
Unico Agente en España: Joaquín Pan, calle Me!!or®af ̂ ^ 4> 
Barcelona. .̂ -
Puntos de ventq en Málaga: B. Lase, Caffarena, M. Marqhés,
J, Pqiáez, Berm$4 ez, Félix péreurPreapisco M or^, Rivero y a» 
todas las b u j^ t  farmacias, Orogueriás y‘pfrrahie^as.
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De beata: prinmpales perfamories v 4rcsaer||s da pepaña f  Fertagal.
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y'^sefias de Aif^ad 
B lshep , L4., 48 
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Pa nsácla y Droguería de la Estrella, de Í^A.fBlBez Bermádaz. CaHe Trrilos. 81 al 92, Málaga;
A G U A  
MINERAL 
N A T U R A L
■sáiniüi'ttsTrafai 0 8  m i m i m m
Indiscutible superioridad sobre iodos los purgantes,;; por ser 
de las enfermedades del aparato digestivo, del hígado y de la
cerebral, bilis, herpes, escrófula», yarlces, erisipela», ect.
‘ Botellas en farmacia» y droguerías, y Jardines, 15, Madrid.;
Cirujano dentista ,
Alamos 3 9  1
Acaba de recibir ün nuevo an-, 
«óxó/ffteOTcn/c a/. Curación f«etef ico para eacar las muela») ! 
piel; con espedélidad: congestión) (lio con un éxitoadmirable.
Se construyen dentaduras de
¿á pureza de la pSfI oNA GHAFOTEAUT 
la ha hecho adoptar poí̂ Ĵ̂
i i ^ r s ' r i i ’U ’T o  i *.a .®t e ü :í rfilo DE P EP W
DE CHAPOTEAUT
Contiene la carne de vaca digerida por la pep 
sina. Se recomienda en las enfermedades del estó­
mago; las digestiones penibles y la insuficiencia 
de alioientation. Coa él aé nutre á- \oi AñéfñliaOŜ«V _______ ____________  V
los Cúnoaleoíentes, los Ttsloos, los Ancianos y a 
toda persona desganada, & la que repugnan-los
«íiiaeatos ó no puede soportarlos 
PARIS, 8, roe Vivienne y en todas las Fawnadas ^
m
PASTILLAS BONALD
C lopo  b o r o - s ó d ic a s  s o n  o i lp a in e
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfermedades ds
dolor,. inflamBcIones,  ̂picor, aflaeulcereciones,
primera clase, para la perfecta | . 
I masticación y pronuñciáción, á ! ¡ 
I precios convencionales. 
p|j j.Se empasta y ^orifica por el 
más moderno sistema;
Todas lás operaciones artísti­
cas y quirúrgicas á precios muy 
■" idos.-;
ace la extracción de mup«; 
U®seices sin dolor, por tn ^ '
4a-hocB y de Is garganta, tos, ronquera, 
sequedad, granulaciones, afonía producida ptír 
etc. Las pastillas BONALD, preml;
,yüeg^ de fl|l^sus fórmujas^fueron
en él exfrññjeiro.
cáutas perilirlcss, fetidez del aliento, 
en varias ezposiciunef científteas, tienen el pri- 
primetas que se conoGl|ron de subclase en España
• V iEstrecheces uretrales, prostatitis, cistitis, cat^rroRv'de la!
vejiga, etcétera
' ISñ eiuracióii pr4nila, Negiura y  rad ica l por; onedlo de 
loa afam ados, óxiiébi y  logftim o» me3Scajmento|Lfí|
eONFlTESíiWOB, BíYECCIÓN Y EUXÍR- -
rvlo Oriental de Blan- 
lulíar el dolor de mue- 
mtnutos, 2 pesetas
A c á h f i i e á  v l r i l i s Elixir; antibaciiarBonrid.y, DE'- . - .H
(THOGOL  ̂ CINAMO VAYADICO
, F0SF(^L1CÉR1C0)
Combate las enfermedades del pecho. 
Tubercúlósis incipiente, Catarros bronco- 
neumón^cos, laringo-faringeos, infecciones 
gripMe8,palódicasvetc:;,et&^ “
Precie del fraseo, 5 pesetas
De venia en todas las perfumérfas y en la del autor, Nd&ek dé A ree (antes Qorga* 
re), 17, Madrid.
PoIIgIIceróle8lata"'BÓNALD.'^ Medica­
mento antlneu asténico y antidiabético. To* 
nlfica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos para 









les hechas Hpor •
Curación pronta, segura 
consecuencias, proi' '*
son los únicos que calman instantáneamente el e'scczor y 1________
Vlendo'álas vi^s ̂ aitO'urlaartas á sú éstidb normal.—Una caja de confites, 5 pesctasi 
UslOfi MnnnPDflfi^dréacióáfeciénte Ó crónica, gota miUtar, flujo blanco, úlceras, etcér , 
nlOIBa v6ilell!u8,tera. se curanmilagroliÉáiente en ocho ó diez días con los renombra­
dos CONFITES,Ó INYBOCIONCOST^Zl. Un frasco de invección, 4 pesetas. 
fif!||ovSu curación en ius diversas m^hpitactoaes, con elROOB COSTANZl. depare-v 
uilllla tivo insuperable de la sangre ialpcta. para las adsultif gtanduiares, dolores do*
loi huesos, manáhai y erupcioneren IsLpjel. pérdidar seialnaiei, impóténcia y toda clase 
de sífilis éngeaeral.^|sea Ó nq,beredlj;át|á.;Frjuco dé Roob, 4 pesetas.
nm igH i ú » E h t9 i í ih ,m
Para anuncios
pn los periódicos 
con graia economía . . 
pídanse precios y tarifas 
gratis á
CÓCIEDAO ÁNUnClADORA
C^Ile del Carmen, 18,1.* 
JIA 0B 1D
Clórosii, NéUTastehia, 1nipj^hc(a,,Títl8, Impotencia, Debilidad general, etcé- 
raiiávIUósó ELIXIR NUTRO-MÜSCULINA COSTANvlliloHlIu tera, se cútán tomahdó el 
ZI.—Frasco, 7 pósetis.
' ̂  Puntos de véntaíMn las principales farmacias.—Agentes generales en España: Pérea 
Martín y C.*, Alcalá 8.-Afadrid.
Consultas médicas, contestando gratis y con reserva laf , que se hacen por escrito 
^debiendo dirigir las cartas al señor Director del^onsultorio Médico:
d(t Centro, 30, tn trejn<Io.'-B >r(dona
